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D E
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artificial y gran „
Depósito de ceraeníi? portland y cale* iiidráulL
^*l*e recoHiieíuSa a! público no confunda i»l« artí* 
calos patentadoss, con otras* ínsltacionei bech^ 
flor algunos fabricante*, los cuales distas láucbo 
«o belleza, calidad y colorido.
Eipoeldón Marqués de Larlos, 12.





T á c t i c S  m o n á r ^ n i i c a
La Ju n ta  M unicipal de A sociados que
discutió y aprobó los presupuestos para el 
-año próximo, y en la cual ’estuvieron en 
'mayoría ios vocales republicanos, porque 
los monárquicos no se quisieron tomar el 
trabajo de asistir, realizó una obra que la 
opinión imparcial acogió con aplauso y 
simpatías, porque del presupuesto munici­
pal habían desaparecido muchas cargas su- 
pérfluas é improcedentes, porque se ha­
bían introducido necearías economías, 
porque se había atendido á la enseñanza 
primaria y á las obras públicas, y en fin, 
porque se  había podido prescindir del re­
cargo del cuarenta por ciento sobre la con­
tribución industrial y de la tarifa tercera de 
consumos y se había llegado á otras refor­
mas que eran indispensables para regulari­
zar y normalizar algo la administración mu­
nicipal. . , .
Con este presupuesto, naturalmente, no 
podían estar conformes ni el alcalde ni la 
mayoría de los elementos monárquicos, y 
de ahí que al ser remitido ai Gobierno ci­
vil para que se  cumplieran los trámites le­
gales, recayera en él un dictámen tan ab­
surdo como el redactado por el Sr. Povea 
y suscrito por el Gobernador, pr. San­
martín. X, . . I
Para la sesión de la Junta Municipal en 
que se había de dar cuenta de esa resolu­
ción gubernativa, apjazaron los monárqui­
cos su intervención definitiva en el asunto, 
V así sucedió el sábado último. Señores 
concejales y asociados que jamás fueron al 
Ayuntamiento á dar una idea, á demostrar 
una iniciativa, á probar su celo por los in­
tereses de Málaga, ni aun mientras se han 
discutido las importantísimas cuestiones de 
la transformacliín del impuesto de consu­
mos y los presupuestes de la ciudad para 
el año próximo, se presentaron en el snlon 
capitular, con el sote objeto, con la única 
intención de que la Junta no acordara la al- 
o-ada ante la superioridad contra la resoju- 
Gobierno civil, tan lesiva para los 
ciónuv.- - t̂  eoblaáóíí y de} munieipio y 
intereses de . '*'̂ «. góijdos y razones
tan falta de argumento. ■ *' jp»aíabrería> 
legales y sobrada de gárruia , ■ •
como se habrá podido observar en el texio
cho nada en favor de los in tereses locales, 
se  han. m ostrado tan celosos, activos y  dis­
puestos para iri'á• deshacer lo que otros hi-- 
.utí^fcierótiv con buena fe> con la , m ejor inten­
ción, trabajandb, prréocUpáiidóse y desve,- 
lándose por el bien de la ciudad 'y  dé los' 
in tereses municipales.
Recordábam os el domingo en los  ̂com en­
tarios á la sesión de la Jun ta  Municipal, 
que cuando se tra tó  de alquilar en una fuer­
te  sum a la fábrica La Aurora de la casa 
Larlos, acudieron prev isoram ente todos los 
conservadores para vo tar en priD del a rren ­
dam iento, que ha resultado, al fin, una car­
ga  onerosa para la ciudad, puesto que el. 
G obierno ni ha cumplido ni lleva trazas de 
cumplir su prom esa, con respecto  al au­
m ento de guarnición; é  igual que ocurrió 
en tonces, sucede siem pre que se tra ta  de 
in tereses ó conveniencias particulares y 
personales; en estos casos, acuden los mo­
nárquicos corpo un solo hom bre, á la voz 
de la consigna; mas cuandc) se tra ta  (iel in­
te rés  público, de la conveniencia de laciu- 
Idad, se retraen, están  llenos de compromi­
s o ' d e  convencionalism os y  de compa- 
Hrazf^os' ^ue no les perm iten abordar nin­
guna innovación ni reform a, Por 
sarias y  útiles que sean 2 la,colectividad, y 
í e d a n  acechando el momento, como se 
dem ostró el sábado, para jun tarse o ir 
es to rbar y á impedir con él número que se 
realice la labor que otros han hecho en be­
neficio g e n e ra l . ' ' ; - 5
¿P uede nadie sim patizar con esa táctica. 
¿Puede la opinión sana é imparcial de M a­
laga aplaudir y apoyar esa conducta, rev e­
ladora de un desvío antipatriótico hacia el 
bien público y de un apego egoísta  y cen­
surable al interés propio?... _ '
Si m irásem os es tas  cuestiones solo ues- 
de el punto de vista de nuestra convenien­
cia política, nos alegraríam os dé lo qú® 
ocurre y no lo censuraríam os, porque de 
es te  modo el pueblo y la opinión se con­
vencen más y más de que no es posible 
aquí la regeneración municipal, en tanto 
no haya en e! Ayuntam iento una mayoría 
de concejales republicanos; pero corno á 
és to s  les guiaban otros propósitos aiir m 
Municipio, como quieren el bien de M ála­
ga, nos duele que ios m onárquicos se de­
diquen única y esciusivaniente a obstruc­
cionar con artim añas, con golpes de mano 
preparados y acechando las ocasíories, la 
oíjra nipralizadora que debería realizarse 
en el Ayuníamiente? Pon la mirada puesta 
solam ente en lo que M álaga quí.efe y iiece-
<Si&neÍ9t®so»
Sí, al publicar ayer la farnosa resolución gu­
bernativa contra los presupuestos municipales, 
hubiéramos tratado de comentarla, ni en las 
tres planas restantes da nuestro periódico ha­
bría habido espacio suficiente para ello, de tal 
modo abundan en aquélla errores de todas cia­
ses, citas incongruentes, y un desconocimiento 
completo de lo que eran los presupuestos anti­
guamente confeccionados por el Ayuntamiento 
en relación con el formado para 1911.
A un lado dejando detalles, de que ya nos 
ocuparemos, salta á la vista, ante todo, la di­
ferente conducta seguida por el señor marqués 
de Cabra y el señor Sanmartín, ambos gober­
nadores del partido libera!. Cuando la minoría 
republicana hizo ya sentir su influencia sobre el 
presupuesto para 1910, el alcalde y los conce­
jales monárquicos procuraron también, por to­
dos los medios, que el señor m irqués de C ibra 
no sancionara la obra de nuestros amigos: pero 
aquel Gobernador, hombre que sabía resistir 
extrañas ingerencias, se mantuvo neutral en la 
contienda, y el presupuestofué aprobada, des­
pués de más de cincuenta días de un detenid.j 
estudio, que sirvió para demostrar el acierto 
con que procedieron los concejiles republica­
nos.
Ahora el señor Sanmartín, aconsejado por 
su ninfa Egeria, el señor Povea, ha apreciado 
las cosas de distinto modo y ha querido corn- 
placer al señor A bert empeñado en poneP ÚT 
dique ai irterenietito de los republicanos, aun-' 
que uno y otro no tardarán en reconocer c^ie 
han equivocado el camino, pues con los medios 
puestos: en práctica, sólo conseguirán que los 
elementos populares adquieran en Málaga un 
completo y definitivo predominio
“La Previsión Andaluza Sociedad anónima de Crédito y Seguros domiciliada en Sev Ha, calle de Albareda, núm. 19.
. edificio propiedad de la casa.
Anunc a á tospadres de triazós del reemplazo de 1911, que se haiía dispuesta en Un todo pa'a contratar el Seguro de quintas, dando tedas las fa- 
ci idades que seap n.ecesarias pa a ei p.ago inclusive la de que se verifique el mismo, seis meses después de! sorteo. -
También se hace saber que admitimos cb t atos para redenciones á pagos mensuales de pequeñas cantidades, haciendo ti contratante el naffo 
en un año =Las tarifas son las más eccníSmicas que ée conocen =Para más datos di|ig¡f* e á la S i l f o « D Í P e c c Í Ó n  e n  Málaga Plaza d e
l a  C o n s t i t u e i ó n g  4 2 |  p p a l .  Teléfono 328.—Esta Compañía es la que mayor número de contratos realizó e i el último sorteo.
no posee vías de‘ Cbmuriícácidn decentes que faci­
liten el comercio^La^estación de ferrocarril más 
próxima á él dista seis kilómetros, y la comunica­
ción entre uno y otro punto se hace por un camino 
intransitable, que no permite más transporte que 
aquel que buenamente puede hacerse á lomos 
de mulo.
siendo inútil el requerimiento que ante Notario se 
hizo á los interinos para que abandonaran las [• 
funciones municipales. ■ j
La orden devolviendo el expediente á Málaga i 
por haber transcurrido con creces el plazo fijado ) 
en el artículo 193 fué dictada hace bastantes días j 
y el señor Gobernador . civil no la remitió á la
Audiencia
Efecto de tal estado de cosas es que en-Cañete alcaldía- de Ronda hastá el 4 del actual ó sea dos 
la Real se reparta la correspondencia cada veinti­
cuatro horas y que-sé desconozcan allí todos los 
adeta'tos de agricultura, en máquinas, etc.
T¿mpoco hay mótiyos para alegar ignorancia
en e! Gobierno de lo;, que ocurre Desde hace tiem­
po, mucho tiempoi.'hay presentado:un proyecto 
de carretera que, partiendo de la de Ronda á Go- 
bantes, pasa por Cañete y Teba á enlazar con la 
de Bobadil a A , pesar de eso. nadase ha hecho.
¿Ignora el ministro dé; Fbmerito lo que ocurre 
con Cañe e la,Rea!? ¿No cree el señór Cá'betón 
que. también' los pueblos de España,merecen qué 
se íes do'b (le carreteras?
Y á todo esto, el señor Bergamín, cacique con­
servador de aquel distrito, sin preocuparse poco 
ni nada de las necesidacles de los pueblos que 
por el famoso artículo 29 representa en Cortes.
Cero, Y va oero
La cacareada manifestación clerical al cerro 
de los Angeles de Mádrid, ha quedad'3 reduci­
da, como se desprende dé la información tele­
gráfica, áuna ju e rg a  mística,con paellas y d :- 
más comestibles y bebestibles propios de una 
excursión campestre.
Entre bocado, y bocado y trago y trago, em­
pinando la bota, un trozo de rosario cantado 
por los romeros de ambos sexos; y esa es t  )da 
la importancia y transcendencia de la msnifes- 
tación clerical, á la que dieron lastre. Comi­
llas, Pida!, Vadillo y algún ctfp neo-conserva­
dor de tomo y lomo.
Total, nada; otro fracaso más en la cuenta.
De Derecho
En |a sección segunda se célebró ayer un juicio 
sobre allahamientó de morada contra Josefa Rei- 
antes de la apertura de las Cortes. . Morente,^que quedó concluso para sentencia.
¿Se quiere más? El alcalde de Ronda ha tar-1 Señalamientos para el lunes
dado OCHO días en notificar á los concejales pro- i Sección seo'iinda
pietarios restituidos, una disposición de diez r  
RENGLONES y lo ha efectuado y no exeontánea-
mente, sino ante el requerimiento que la minoría Letrado^ señor Dávi-
conservadora le hiciera en la sesión del miérco- 
les.
Estos hechos y otros muchos que no citamos, 
acreditan la imprescindible necesidad de que se 
ponga coto á las demasías de los caciques ronde- 
ños y sus patrocinádorés. La circun ̂ tancia de es­
tar abiertas las Cprtes debe aprovecharse por 
quien corresponda, para que el Gobierno esté pre­
venido y no se repitan en el porvenirlas polaca­
das que con frecuencia presenciamos, cuya se­
gunda edición será muy en breve.»
Suscribirnos por nuestra parte cuanto el co'ega 
dice, y no compartimos sus temores respecto á 
que pueda reproducirse lo ocurrido, pues los di­
putados á Cortes republicanos por la circunscrip­
ción de Málaga, señores Sol y Ortega y Armasa, 
tienen el decidido propósito de plantear el asunto 
en las Cortes y no consentirán que nuevamente 
se atropelle el derecho de los concejales pro- 
I pietarios de Ronda.
Gaucín.—Lesiones.—Procesados, Francisco y 
, !3 —Letrado, señor Dáv 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.
m
Ci iltina ttantoa
E) s u c e s o  d e  a y e r *
Una explosión
Al medio día corrió ayer por M llaga la no­
ticia de que en ei popuibso barrio de Huelin 
había ocurrido una explosión, causando algu­
nas víctimas.
La noticia tomó enormes proporciones, ha­
blándose de que en una estercolera próxima al 
tristemente célebre M artinetillo , había sido 
puesta, por mano criminal, una bomba de dina- 
Por nuestro correligionario de Chamberí,Ma- mita, 
drid, señor Tenorio, ha sido presentado al con-1, Hablábase también de gran número de victi* 
pejal rep.ubüca.np de aquel Ayuntamiento señor mas. , .
Dorado y al a'caide, el poseedor de la última Afortunadamente estas versiones no tuvie- 
bandera española que ondeó en el Ayuntamien-1 ron confirmación.
to de la Habana, nuestro querido amigo don] La bomba había quedado reducida á una ca- 
Rafael Brtasco. Tuvo por objeto esta p resen-, jita de explosivos de las que usan los emplea-
__  ̂ ________   ̂ _  tación comenzar lás gestiones que ei señor Do-1 dos ferroviarios para anunciar á tos maquinis-
gste  (leseo de combatir sistemáticamente, de rado, comí uodado por dicho-Ayuntamiento, se ■ tas algún desperfecto de la vía, y el conslde-
obstruecionar todo lo úechq por los concejales encargó de practicar para obtener del señor rabie número de lesionados reditjose á dos, de
y asociados republicanos, se revela á cada pá- Brias(:o la cesión de la histórica bandera. ' '
80 en el informe, y com;) el objeto era censué La idea de esta justa recupera(:ión fué laq- 
rar por censurar, poco importaba al señor Po- zadq por España Nueva y recogida con gran-
vea que llevara ó nq en la gensura, si el des entusiasmos por los señores Dorado y
fin parseguido se obtenía. Francos y los demás concejales republicanos.
¿Ha sido iniciativa de ía minoría republicana En este asunto se ha puestotoda la confianza 
el desdoble de escuelas? del Ayuntamiento en el señor Dorado, para
Pues á poner en tela de juicio la eficacia de que éste gestione, la cesión 4^ la bandera y 
Id obra, siquiera haya merecido la aprobqcióq, ei^pqngq en qué forma se ha de hacer la en-
6i agua de la Salud de LánjaróHíCÓnviene á todo 
í! que por «u profesión lleva vida sedentaria y 
pur falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestiíin.—-Molina Lario'lt.
jiiloViniciito social
La Agrupación socialista, convoca á sus afilia­
dos á la reunión ordinaria que se ha de celebrar 
hoy martes 18 del actual.
La Sociedad de Constructores de carruajes 
tuvo la semana pasada un ligero rozamiento con 
un patrono, por consecuencia de ciertas aprecia­
ciones relacionadas con el principio de la Asocis- 
ción, las cuales fueron solucionadas satisfactoria­
mente en beneficio de los obreros, que trabajaban 
en el taller (leí aludido patrono.
Enviamos,-pues, nuestra enhorabuena á los cita­





 ̂ Próximamente á las once y media de la ma­
ñana encontrábanse jugando en una esterco­
lera cercana á la casilla denominada del C ara, 
donde háhitan, los hermanos Andrés y Rafael 
Espada, de diez y dos años de edad, respecti­
vamente, cuando acertó á pasar por allí otro
dpi ministerio de instrupejón pública y se Irate tré g á ,'  ̂ cajitas de metal, de for-
de algo sancionado por quien tiene autoridad El señor Briasco,c( ti patriotismo y noble des-, ^  i i u-
más alta y con sus acuerdos obliga á los fun- interés, no ha opuesto obtáculos « ’̂ gunos á h  ' al chtCQ.
cionarios inferiores. patrótica idea, y parece que se halla dispuesto de las captas, para jugar con ella, á lo que
¿Se necesita justificar que h iy  obligaciones á ceder gustosamente la preciosa reliquia . ,
desteñidas? Ss citan créditos liquidados, como tórica .
el da la seilqra marquesa d i Casajara. i Por nuestra parte, nos qlegramoa que el
. Desestimóse en el presupuesto extraordina- Ayuntaraietq de Madrid, y en particular núes-, reservaba el pistón del pro­
fio un arbitrio sobre inspección da obras pú- tros correligionadqs de aquel Concejo, salgan , j -í , « < ljt ,
blicas, y ahora se alega el precedente, sin re- triunfantes en sus gestiones y re.stituyan á Es-1 . golpes Qió a. referido pistón, ha-
parar que las bases y tarifas han variado esen- paña esa gloriosa bandera, injustamente o jy |-, (a caja.
eialmeMa, dada hasta hoy,por los que más d^bín acordar-! M  ruido de la detonación acudieron vanos
Se quiere hablar de Beneficencia municipal y ’ se de ella y 'tenerla présente y honrarla como. vecinos, quienes observando que las dos criatu 
's e  afirma que prestan servicio 23 facultativos, 'se  merece,
El Comité central de la Federación nacional de 
zapateros, comunica haberse solucionado la huel­
ga que habían planteado á la ca«a de Rodríguez 
Hermanos, merced haber á accedido éste á las pe­
ticiones que aquéllos tenían solicitadas.
*4: 4:
Pa^a el domingo 23 del actual y en virtud á una 
circular de la Federación de Juventudes socialis­
ta de España, la Juventud socialista, de Málaga, 
dará un mitin, para pedir la rebaja del exhorbitan- 
pedido por el Ministerio de la Guerra, 
protestar de íá prolongación d,e las redenciones á 
metálico y de los probables aprestos bélicos que 
se vislumbra allende el Estrecho.
La suscripción para convertir Ei Socialista eñ 
diario asciende 16.346*93 pesetas.
La Federación nacional de obreros panaderos, 
solicita de las secetenes-federadas, presten el 
necesarios apoyo pecuniario á los metalúrgicos de 
Barcelona. . . . .
La Sociedad de zapateros y curtidores de Ma­
drid, ruega á los obreros del mismo ramo da Es­
paña, que nó.acudcn á los requerimientos que pue­
da hacerles el patrón Pablo Goñi Reparaz, por 
tenerle planteada al aludido patrón la huelga
que publicamos ayer. , ,,,,, .
El comercio y la industria de Málaga han 
vocales asociados.
sita. ,
Ellos no están  por n a * r  de es o; 
ellos debe peí sigt.ir y perclura^ ...vincr, incluyendo los supernumerarios, cuando los 23 í 
de una adm inistración vieiaua y VJPio ,  ̂ {inmerarios y además existen 10 supernu- 
con sus d»p««arn». « > "» “* (’"?'>?*.'>« i t ó c L ' ;  ’
gastos innecesarios y gqperfluos, con la in- y  el señor Povea, el mismo que informó fa- 
dotación de los prim ordiales servjcips á  ̂yorablemente el presupuesto para 1910, sin 
que debe atender un Ayuntam iento, con observar ninguna de las iiegaiidades que ahora | 
\os m om ios m  el pers,onal, cpn las sub- ha descubierto, termina «n inf^ r̂niP dinVndo 
venciones á paniaguados y á cosa.s .ár^ái- 
cas con las corruptelas de un anormal y 
deficiente sistem a adm inistrativo, con las 
bonificaciones escandalosas á los contratis­
tas, con te s  abusos y atropellos de los 
arriendos opferosísimos de los arbitrios y 
los consum os, con to(í^ eso cqntra lo cual 
clam a y p ro testa  á diario la opinión; y ete 
ahí ei qqe s.e opongan tenazm ente, cual lo 
v ienen haciendo, a todo cuanto los ropúr 
blipanos intenten para acabar con todo 
ego, .ó pof jo m enos,— nitentras np pnedan
““«lízario por completo,—pof atenuarlo,
GGrfgglrlo, á fin de que el ve
f ras se hallaban heridas, las condájeron á la (:88í> 
de soebrro de la calle del Cerrojo. ,.
Rn este benéfico establecimiento fueron asis­
tidos por el facultativo de guardia don Gumer- 
I sindo García y el practicante, señor Robledo,
_ ,  I los cuales apreciaron á Rafael una herida in-
Los ocho concejai-e, del Ayuntamiento de Rondq, frente y otra en la ceja izquierda, de
ha descubierto, ter ina su informe' diciendo' que se hallaban suspensos en trp ellas nueatros y®!
que la inmensa mayoría de los ingresos son queridos amigos y correligionarios don tese Ga-- acerante en la mano izquierda, con pérdida de
Z s o ñ o .y  la casi m aliciad de l o f  servicios ! n S o fe 's e r t^ ^ ^ ^ ^  meñique, de pro-
.están indotados,, cuando ios nuevos arbitrios, j g| ojjcj, que Ies ha dirigido aquella! Después de curados pasaron á su domicilio
ne pasan de cuatro ó c neo, y en los serv ic ios'iraid ía  con d'cho motivo- Laespuas ue curaaos pasaron a su oomiciiio,
- • ' • e Í ÉxemS. ^  civil de la provin-! ®®o^P®n®dos del guardia de seguridad número
comunicación fecha 4 del actual.
ammorariu,.. '"T ¡'Ly-antes suffán menos cindario y los contribuj....
visto cómo algunos . u
que pertenecen á su propia comunidad, han 
ido el sábado al Ayuntamiento á impedir, 
con su voto, que prosperaran unos presu­
puestos que sin ser-nosotros somos los 
primeros en reconocerlo así lo que nece­
sita Málaga, eran, sin embargo, lo mejor, 
lo más conveniente, lo más acertado que 
podía hacerse este año y en las actuales
circunstancias. '
Si ahora, en virtud de lo ocurrido, el 
Ayuntamiento se viera en la precisión, por 
no haber recurrido la Junta Municipal en 
alzada contra la resolución gubernativa, de 
mantener subsistentes los gastos innecesa-^ 
ríos que se habían suprimido, de dejar casi 
indotadas las atenciones de obras públicas, 
de no realizar el desdoble de escuelas, de 
llegar al recargo del cuarenta por ciento en 
la contribución industrial, de recurrir otra 
vez á la' tercera tarifa de especies y de 
. crear otros arbitrios, el pueblo, el comer 
do y la industria no tendrán que  ̂ echar á 
■ nadie la culpa más que á esos señores pa- 
. tridos que, indolentes y  no habiendo he
sus perniciosos y perjudiciales efecuaá 
■ DS I
ha visto,
hánse realizado no p-cas economías para que 
todos queden atendidos mejor que ningúa año.
Otro argumento que no puede tomarse en 
serio, es lo que se dice respecto á los gastos 
de qlcaqtafillaqoj cqanidg qo se ha hecl]o bqja 
en el presupué.sto, limitándose á una transfe­
rencia de un capítulo á otro, pero quedando la 
iTjist|]a cgqtidad destinada á esa clase de obr§§ 
pública?.'
Én resumen, nada entre dos platos, fuera de 
que la Sección de cuentas juzgue hoy pecami­
noso lo que ayer consideró intachab’e, y para 
que nada faltase en el luminoso dictamen, sólo 
hemos encontrado un vacio: que el señor San- 
martía háse olvidado recomendar al Ayunfa-
Contra estos prppós .qs en gl presupuesto de|asfos
' i l u g a r c r é d i t o  de 25.000 petetas anuales con las
el alcalde, qu® há ín
canos, ya se na visiu, ^  ^  ,^ „ el'crédit   .  t t  í
Jun ta  Municipal del sóba(|9 no ^gq.QQQ |4em corresppdien|es á a^os úq.
a dudas,—están . .
fluido grandemente en la resolución gu­
bernativa, y la mayoría de los concejales 
y asociados monárquteps,
Ahora, que Málaga juzgue.
Vida republicana
Hoy martes á Iss ogho y ineífia de la noche 
se reunirá en ej Círculo Republicano de la palle 
de Salinas el Comité de conjunción república 
no-socialista.
áfrasos y ademas los Iñtéres'es por ios riegos 
de aguas de Torremolínos.
Es lo único que hemos echado de menos p'q_ 
rala felicidad de Málaga y de sus habitantes 
jí|l jqs aparatosas é impertinentes elucubraciq- 
flés M  señor
cía, en t n a i , dice á 
esta alcaldía lo siguiente:
«Sección 1 .**— Ayuqtaiqientq -- ÍJúmero.— El 
lltmq. Sr. ^ugsecrétario dei Ministerio de la Go 
bernacion, comunica á este Gobierno civil !o si­
guiente: Visto el expediente de suspensión de 
ocho concejales del Ayiintqrniento de llanda, de» 
cfctaqa porV' 3 --con fecha 11 de Abril último, y 
Gonsiderando: qúe ha transcarrido CON EXCE,so 
el plazo que para resglvsr establece el aitículo 
Í90de la Ley Municipal vigente, de reai orden 
comunicada por el Sr, Ministro de la Gobernación, 
adjunto devuelvo áV. S. el mdicadq ej^pediente 
á los efec'os que procedan Lo 'que traslado á 
V S. p.ara ^u csinociaiiehió, el de la corporac ón 
é Interesados á quienes es dará posesión de sqs 
cargos, cesando los interinos nombrados pCiP este, 
C^objernq civil para §usti.ujrlp3.'«.
Sg cqplapara ifo ificár'ál interesado—Ronda 
12úe Octubre 191Q.—El s cretario, J  Morales.»
Nuestro colega rondeño La Democracia es­
cribe á este propósito lo siguiente:
«Én el asunto de la suspensión de Iqg i;Qnce|q'es 
rv ndeños han Shceqídq posas estqpeqdas, impro-- 
 ̂ ----- él principio de responsa-
nueve.
En los días 29, 30 y 31 de Octubre y 1.® tJe No­
viembre, se celebrará en Barcelona, e'i primer 
Congrese litográfico español, para (Constituir la 
Federación del oficio.
Participan á las sociedades que no se han adhe­
rido lo hagan á la mayor brevedad para mandarle 
las necesarias Instrucciones.
En el (titado Congreso s«i discutirá la siguiente 
orden del día; . ■
I preparatoria, presentación de ere-u6HCi8iQ3'
- 2 * ' La Federación Htógráfica ¿no ha de ser 
exclusivamente (le litógrafos, ó puede admitir en 
su seno á loioficiios similares?
3 • Discusión y aprobación del Reglamento de 
la Federación.
4.® ¿Conviene ó no ingresar en la Federación 
Internacional?
■ 5 ® Residencia del Comité de la Federación 
6 ® Nombramiento del secretarlo general.
7, ® Localidad donde ha de celebrarse eí próxi­
mo Congreso.
8. ® Sesión de clausura.
—Ha terminado favorablemente para los obre- 
ro9,la huelga que sostenía la Sociédad de Litógra- 




Los coneej.al€S de la minotía repub!icanó-so- 
cialista celebrarán sesión ordinaria mañana 
miércoles á las ocho y media de la noche en el 
local.de co.stumbre.
Se ruega la puntual asistencia.
Ahora, cuando se concede dinero y más dinero 
para construir cqrrqtefas en |qs áridos terrgUQs 
conquistados en el Rif. queremos darle á nues­
tros ectores un botón de muestra de lo que ocurre 
en España.
Ese botón es Cañete la Real, pueblo importante, 
ppr sil riqueza de estq proyinciq dq Málaga Este 
pueblo, de más d® 5.5Q0 habitantes, y que paga 
upas 150 QQO pesetas anuales por contribució; 
rústica, urbana, industrial, etg., etC , JP tiepe ni 
una mediana carretera que !o ponga en comuni­
cación con el resto de España. Este pueblo, que 
recoge anualmente 250 000 fanegas de cereales,
pías qe qq pa}s en que el pripci 
bilidad está escrito en las leyes.
El articulo 190 de 'a ley municipal vigente, dice 
de un modo terminante claro, expreso: «La sus»- 
pensión gubernativa 4® tes regidores no bx-ce- 
DBRÚ EjE CINCUENTA DIAS. Pasad ' este plazo sin 
que sé hubiera mandado proceder á la formación 
de causa volverán .'̂ uqpE.Mspa de hecho
y PE pEREGItO AL ÉjBIiCiCIO DE SUS FUNCIONES.
Los que se hubiesen reemplezados serán conside­
rados COMO CULPABLES DE USURPACION DE ATRI­
BUCIONES SI OCHO DIAS DESPUES DE EXPTR.ADiQ 
AQUEL PLAZO, Y DE REQUEPjpO PA.RA CESAR POR 
LOS CONCEJ AL'ES'pRÓPÍÉLÁRIÓS, CONTINUARAÍí DE­
SEMPEÑANDO FUNCIONES MUNICIPALES »
Pues bien: apesar de no haberse ipandadQ pre­
ceder á te formacten de causa, los concejales, ron 
deños han estado suspensos gubernativamente 
desde el 11 de Abril último al 12 de Octubre co­
rriente, ó sean ciento ochenta y cuatro
Las aufopidailes
Como más arriba decimos, el rumor que cir­
culaba por la capital atribula gran importancia 
al suceso.
En el lugar de la explosión se personaron el 
alcalde accidental señor Diaz Bresca y el co­
mandante de la guardia municipal don José Pe- 
draza.
También acudió el jefe de vigilancia señor 
Diaz Ochandorena.
Avisado el juez de guardia, que lo era el de 
Santo Domingo señor García Taeño, se per­
sonó en el barrio de Huelin, instruyendo las 
oportunas diligencias.
Próxima al sitio donde ocurrió la explosión, 
fué encontrada la otra cajita que, según se di­
ce, arrojó al suelo el chico que poseía ambas, al 
ver que explotaba la que habla regalado á los 
dos hermanos.
Otra versión
También oímos decir que las dos cajitas ex­
plosivas se hallaban entre algunos escombros, 
muy cerca de la estercolera, siendo encontra­
das por los dos hermanos, sin que interviniera 
ningún otro chico.
La cajita fué examinada por varias personas, 
confirmando todas que son de las usadas pa­
ra casos de alarma en las vías férreas.
J uan Lorenzo,
De Almargen
É iEl Populart i
Bo yenA e e n  M a  8 v id
Puertg del Sol, IL y  12
Administración de Lotéris;?
Hace unos días cogí la pluma para hacer una 
merecida defensa de e^ta población, y hoy, con 
tanto dolor como indignación, vuelvo á cogerla, 
para dar noticia de un suceso que espanta y qué 
muestra la cobarde malicia de su autor ú autores.
Don José Flores Dominguez, modelo Je caba­
llerosidad, prototipo de esplendidez y buenas cos­
tumbres, amante del pueblo caido, protector de 
toda civilización \y prpgreso, jefe de la Agrupa­
ción de Defensa, herman* de nuestro dignísima 
presidente, hombre qué por su historia y su arrai­
go es de lo más respetable de la comarca, ha sido 
víctima del más vil y perjudicial atropello.
Posee este señor á unos 800 metros de 1a locali­
dad una fabrica de aguardientes denominada//? 
Flor de Mayo, y m  una noche, aprovechando te 
oscuridad que favorece á tantos criminales vio­
lentaron la ventana de la espalda del edificio v 
paitándote, penetraron en él, tiraron al suelo 
bombonas de altohol, dáthájuarías de aguardiente 
derramando cuanto de valor encierra la fábrica y 
la oilebra del alambique la hicieron añicos para 
inutilizar la fabricación.
¡Qué hecho más brutal el que representa este 
sucep, que causa tanta mayor indignación cuanto 
que ha tenido lugar en un pueblo á quien }'o hice 
otros honores, donde el señor Flores no puede te­
ner tal clase de animosidades, y sin embargo, un 
bandido, dos, tres, tes que sean, arrojan este se­
llo de ignominia sobre el pueblo, y causan ese 
gran perjuicio al respetable señor Flores!
El cabo comandante del puesto de la Guardia 
civil, con actividad, con el ardor del funcionario 
y con la indignación que semejante hecho produ­
ce, me consta que sigue diligencias, practica re­
conocimientos y dando pruebas de su acostombra- 
dra pericia y dq qu intehgenciq no vulgar, hace
i
Dos edicioíiéá !3L P O P U L A R
C A L E N D A R I O S  Y  C U L T O
OCTUBRE
Luna menguante ei 25 á las 5,48 mañana 
Sol, sale ^,13 pénese 6,2
Semana 44.~M ARTES 
Santos de San Lucas.
Sanios de mañana.-rSan'Peári? Alcántara 
y'San Toioméo.
»jubileo para: hoy
CUARENTA HORAS.—Íglésiaííie las Car­
melitas, ■
R ifa  m añana.—ldem. •
ú<r mrchii cúf-sTufes psra byícíb® éa todos coU>' 
P.TCs y tsííia .̂-rja, piüíích&s ác cc-rchuí jMire 
pÍS9 y fíalas áe baíldií'ás
CALLS- D t  MARTíK'i^Z DE AGUIl AR K." I- 
teléfono 11.® 3 il
cóncebir esperanzas de (jué-no quede impune he­
cho tan vergonzoso,yi:r¡minal; y el puebio, este 
rjueblQ honrado de Alraargen debe coadyuvar á la 
averiguác#rt de qUíénê ^̂  los 'culpables, p>ra 
arrojar de su seno á ios oa* lo envilecen y des­
honran, haciendo qué-lys nombres dignos y hon­
rados se vean desligados de los queje9,,avergüen- 
zan, y así que,sirva de base que este pueblo no 
oculta á los malhechores, y ello será garantía de 
paz para ei vecindario. ' ,
josé García.
H'Octübre 19l0., , . . . . . . .
Liquidación correspondiente al mes de Septiem­
bre íílíimo, que produce la Liga para el soco­
rro de indigentes y extinción de la mendici­




V a p o r e s  c o r r e o s  a l e m a n e s
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málsga ¡08 días 29 de cada mes para Habana. Vsracruz, Tamp> 
c 3, Fuerte México ÍCoatzacoalcos) y Progreso, directameBíe y sm trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán Spi*©e®.^i£i 
de 5,000 toseladas; su Capitán H. LsndsJcy. Saldrá de í!ñ.ái&G.& el '<9 de Octubre de 1910. admite carga 
nara iÓ8 expresados puertos, así como Vía Veracsi pa f Fronter** an í B i t  3s Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguíia, Mir.atiíían, Nauíia, Tclol 1  ̂ V iu F « ¥  ico (̂ ..o liaacoaico^),
para !ss Islas Haway, Britlsh, Colombia y todos li. p. t s _.c- x-íe. ? e - c y del Pacíííco.sB 
C'JKsbineclon con e! Fer.focarni Nacional de Tehuariíepec.
. de Campanillas y Véiez-Máiaga íes han sido 
ocupadas respectivamente á lo-s vecinos Fran­
cisco González Naranjo, José infantes Mesa y 
Francisco Fajardo Torres, diferentes armas ¡ 
que usaban sin estar provistos da las corres- j 
Ipondíeníes licencias. Í'k4
ALi4e.fi j u i c R i A  1 R E L O J E R IA
. Martes Í8 de Octubre de 1910 ' w
GEN
KSí̂ sS f h-S ffs-l
y -. Iñforftífíráa en Málaga io» Conslgnatados S r \  u1 d m r  3  Muelle, 21 el 25,
«Bg8m!a<«̂ aaaegsaa5ggmEaHBSEaE8e!aÊ !i5ĝ ĝaBgt̂ îaas5gs¡isaFaga;̂ 3Btâ jÊ ig.S'‘;gg^^ga?igg»’S3ĝ gí»̂
’-orima del
Operadonés, de ingreso.^ y pagoa, verificadas en la Caja Municipal ei día 15 de Octubre 1910.
INGRESOS
Ptaa. Cts,
Existencia en el día 14 Octubre 






Jornales de obras páblkas . . . .
’ » de Matadero . . . . . ,
'» tía Brigada .sanitaria. , . ,
» de B arren d ero s...................
Socorros domiciliarios . . . . . .
Expropiaciones..................................
Obras de ampliación dc4 Genienrerio
Accidente del trabajo. .........................
Haberes . . . , . , , ,
Maie-ia! sanitario ca?a de socorro da 
Santo Domingo. . . . .  . . .
Menores .................................................













i m e r c a n c i a s. - i: e
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si-i Vi 
guieníes mercancías: |
123 sacos con naranjas, á Sierra; 102 sacos d e K jl  
garbanzosj á Rico; 124.f;aco.s de algarrobas, á S e - | *»l 
rrano; 2¡0 cajas de limones, á Dhiz; ¡OO'.sacos
í
l^Í©lrS^aa«-“SsSSISll®gs
Competencia á los alm acenes de M adrid  y B arcelona  
€3S’íiii.íles &'SLx&tí.uí°isití cxi J e  i. écj ¡^i's
lfre® i® s sel í
B e'
FíS;f!ouíOír c.cbQíiet-
C-? oro j¿i q iica esü ü íü  leñora
le l iS y  tic
azúcar, á Rosillo; 40 bs-riles de vino, á Sánchez; r*. 
35ácajas de limones, á Carbón; 3 cajas de espe-| 
jos, á Bueno; 2 cajas de bujía:., á Escudero; 141 
sacos de harina, á Gutiérrez; v2 83Co.s de garban-1
Ofr:.e L.
xislc-clsós
5 tneríe» c» guiiloc-íós 
gli adas, lisas ó gui;i ches 
CIO mate, joye.'f¿ 5 roí^ai 
■¿t) y 30 »
a
es. áncoras
zos, á Sánchez; 40 .sacos de afrecho, á .Mo ale?; f 
38 cajas de jabón, áRuiz; 45 bü^rriles de aceite, a I 
Jurado; 220 sacos de trigo, á la orden; 9 ? sacos I 
de castadas, á Kamirez; 1 vagón de carbón' á • u-1 
hoz; 100 sacos de trigo, ñ Ca.sted; 456 cujas del 
pasasj á Ruizy 4 sacos de pataras, á Munoz. I
< oro / S  qnih: 
Remo'itüír auccrasi.' r-üx' ocínas mticaa
y b, %
es p a ra  vcballcro
Inídru', í p u ü i l  -c.t
Se ha posesionado del cargo de.inspectora de |  x1 
clases de la esctieia graduada de niñas de esta ca-, 
pita , doña r- aría ael Pilar Fernández Campón.
Por el redorado se ha dispues'o se encargue el 
maestro don Antonio Muñoz Rama, del desempe­
ño de las clases de adu tos en la esctiaia skmén 
tal de niños de Antequera.
% » Om<''eí! , L'0. giíJC- v»ñ: "in Juv esili
V. w.iií r
H s 1» ■ 6 3 teGK- ?a ''liífOtfiS >i- 3 c an teíiíñijo f* i> 2 ^ i Lan.t> I ’irol y ■'iirsr irfA'fído.'. A .">i'e XV'. VU T-; : í.-ciíeva■KC- ñm f'■ b'r 3 :ii_- ■ tadonas de s-'ioj rs r.̂  ¿eñ.-T;v5 c F í;'■'fí .-r'fí-. uros. tU-.tOc tú 'TO se i ad; Je ’3 .J’-'íp.. , f.!!. -\.i- M-o*.' r-i ,.,i:'Sí:ií5. :"U' ,c-a y cd  , i .
'■'.'íil s d": ct prí ; i - > ct';íi''‘i d ' íi':C -’- l  CÍ'HO..,-.f'or lixev . r.' .-í í; .̂ -cíí.nboí ''G Ü'.íi'íiC' 1-..ij oe^ñSi's 0 Vyo pesi h.adc! U. - uentos en fa ííuraí. iujj‘ \ '0%- p;i*̂ S Ifii 'i.'i-Riñ 55;!. 4--I.alí:
2 ía: FfiJjh*-ti r IA;. e? ümero l.
■í'jba; Lihí or;a nórr.iífo 16.
<a la: rvev.'-í? Caro,!: t-úríiPS’f' .9.
Esisíer¿ds para ei día 17 Octubre, 




La Junta local celebrará sesión depri ñera con­





Los pe 5<doí ai ,-ior mayor á Malaga,
Sepíiembfs.—Saiao en caja en 1.®
del acítiál. . . • . .
Donativo: del Gobsniadqr civi!.
Cobrado por suscripción del mes acr 
nial y atrasos. . . . . .
Sacado 4ei Banco por cuenta de 










9 arrobas de áceííe . , . . , 139l. 23 kilos de cosíiiias y tocino , 46
56 arrobas de patatas’. . . . 96
1 saco de sai . . . . . . : 4
i 8 arrobas de jabón. . . 56
t’ Jornales de la casa y tabaco .. 48‘50
Leche, huevos, choco'ate, café y
4 azúcar para enfermos . . 27 ' '
Carne para puchero dsidem . 
Gratificaciones á los asiia-dos que
7"50
1 prestan servicios . . . . 103*50
1 Sueldo del capellán . .. 95Idem del practicante . 50
Medicinas . . . . . 13
Un par zapatos para el sacristán. ._ A—íl...-...3 X — A 1_______J- 3 50
cios ai regimiento de Borbón. , óe Carlos Miranda, Gabaldóri, Domínguez, Ro-
—Ha sido destinado á !a reserva de Aíged-. dao, Taboada, Barraníes y Sánchez González, 
ras, e! capitán de ia zona de esta capital, don’—Precio 20 céntimos. 
ruiíVrloJííliP? Coríeeero, . | El cólera, Eí inspector general do .sanidad
—Enelvápor COfféO A. ¿^zaro niaícharon  ̂ participa á e.ste Gobierno civil q-̂ e
ayer á xMelilía, el oíícial 1. de Administración; se han presentado casos de cólera en Pernam- 
miiitar don Pedro Morente y el auxiliar de ofi-, buco (Brasil).
ciñas militares don Honorio de las Heras,  ̂ PfÓrroga.—Por real orden ca ha '̂ i=DijVs!f.̂
Molina. [des. ■ V ^  ̂ T
] Las/unías de sanidad.--En .este Gobierno 
civil se'ha recibido úa.real decreto del ministe­
rio de !a Gobernación.disponiendo que formen 
parte dé las juntas dé sanidad, además de un 
médico de sanidad Riiíitar, un jefe da ejército
É i i n l a c t e $  ffid e§ rs
Iss€l>tltlg1;® d e
l i e n
Diá 17 á echo de ia nsañaaa 
SaróHietro; Altura, tbu.^2- 
Temperatura mínima, 14 6 
)déíi5 máxima del día anterior, 24 0 
Dirección de) viento. 14,
Esíádó del cielo, cubierto 
I lom del mar,'liana
. , - . , ejército
que mande fuerza, '
Totiisáores*—Lo3 ógentes de !a autoridad 
aeÍHVleron ayer .á los conoe;d >s ■ tomadores 
I Saivadbr Pérez Martín y Rafael Manzano Mar­
tín, quien-es ingresaron en la cárcel á disposi­
ción dei Gobernador.
! . P ís te la ,“ Por ios Individuos de! cuerpo de 
Srgurid.^d le fué ayer Qeupuda á Antonio Ro-
EI miáuo dia 'á las tres sa reunirán en el Ayun­
tamiento los comisiones que entiend-an en lo re­
ferente á !®s locales y material de las nuevas es* 
euelaa y la coinisioii encargada da informar-'sobre 
la R. O. referente á creación y mejo.'-as de es­
cuelas y formación de bibliotecas.
B W  M Á B I N A
Ha sido nombrado jefe de arm 'mentó del arse­
nal de la Carraca, e! capitán de navio don Augus­
to Miranda y üodoy
Ha iido destinado al apo.síadero de Cádiz el 
teniente de navio don Agu-tíu díi .xMedma y Cirjls
m .
fioerr
J  H_̂  A; N k  D  A
P rm eras materias para abonos.-fórmulas especiales para toda clase dponltivcsc\
ñ m m k  CUITELES 23






Se ha diípuerto-pase á ¡a situación de exceden­
cia forzosa, el teniente coronel de infantería de’ 
mariíirá, don Berna-do '- ed na ERpino.3a,
Le ha sido concedida la cruz de plata de’ tné'iío 
nava!, por lo.s servidos prestados- durante la ca:n- 
paña de Mellila, á bordo de ia lancha «Cartage­
nera», al aprendiz maquinista Ramón Gaiiano, 
Baques entrados aver 
Vapor «Pórtenla», de Amberes.
-í. _ . . ■*ai • ABW
V I -
Los festejos del Palo. Inversión de ¡os jen- 
I dos recaudados para la celebración de los fes­
tejos de la barriada del Palo.
Pesetas
I Ginemaíógrafo, 3 noches. . . . .




Cien platos . . . . . .
Pan, comida y socorro á pobres'de­
tenidos y transeúntes .
Gastos de escritorio i . ’ .
Recibo José Gómez, trabajos char­
ca .
Comida y graíiíícacióñ al portero y 
al guarda de noche . ’ . .
Comisión del cobrador . . .
Transportes...................................
Seis ristras de ajos . . . .  
Cal y yeso. . . . . . .
5 cubos y arreglo barriles . . .
B a ca la o ................................... ......
Recibo del celador de niños.
Nomina de! personá! administrativo 
y de servicio . , .
Tienda de alpargatas . . . .
ídem de comestibles . . .
Pagado ai Banco por interese . 
Recibo general de Modelo. . .
Cuenta da) pan del mes de Agosto. 
Idem de telas del id. id. . . ,
pequeños gastos en ei asilo según 
comprobantes . . . . .
Cueaíá de don Alejandro Romei'o, 
por Í1Í1 copón . . . . .
165'6'D 
















o s re o
Í28‘65
i Pagos de 10 jornales, á ,2 pesetas ca- 
I da uno, para traer y llevarse los fo-. 
•' cós 6 globos á la fábrica., . . . .
_ Por la colocación y quitar los palos 
i para ía vejada. . . . . . . ,
Por rotura de un globo y pago de él, 
según contrato. . . .  . . . . .
Por una vista de fuegos artificiales, 
ai señor Caíie.. . . . . . . . ;
Procesión de Ntra, Sra. del Rosario.
; Música 3 noches,«Banda Malagueña»,
[ Compra de diez vigas para los focos,
I y acarreo de eiia. . . ,  . .
■ Gastos menores invertidos en obse- 
•; quio á la Banda de música y com- 
' parsa tíe gigantes la noche de la 
i inauguración; convite á los hombres 
f que llevaron el trono; compostura 
I del mismo; acarreo y colocación de 
! los palos para los fuegos; gastos de 
I viajes é Málaga para gestionar 
I asuntos de festejos, y pequeños 
i. gastos per varios conceptos, acre­
ditados todos con recibos de haber 











dríguez Fernández una pisíoia que usaba sin 
estar provisto de !a correspondiente licencia.
Obras. Para su pubüeación en el Boletín 
oficia l S6 ha recibido en este Gobierno una 
nota, de la.s obras hedías por adn,i:.i-<tradón 
mtihiclpal durante ia semana de 25 de Septiem­
bre ai de Octubre Gor.Hent-a.'
Padrón .“ Ei alcalde de Aía.meda ha dado 
cuenta ú este Gobierno dvii de haber quedado 
expu-2sto_aí pübíico en ia secretaría de «que! 
Ayu.níamic'nto, a: objeto de atender las op.oríu- 
nas reclt!¡!|acic'ne’A, ei piidróu de cédulas perso­
nales para ei p:'óxímo año de lO li.
«A Lázaro» de v.eü la.
» «Vesta», de Gibraitar.
» «Florínda», de Va'encia.
» «Luis Vives-, de Melilia.
* «Jáíiva', de Cádiz.
Baques (lespgcMido.s
Vapor íportonia», pnra-Orán.
«Luís Vi'v'e.s», para Almería.
» «A Lázaro», para Meiida.
» «Eí.cant'', 5 ara Almería
» ‘ San Leandro», para Londres.
Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó eí pelo.
í i zk U  Á Ai
JL JLH
Y
D A  D  e2 Ci A  R. L  O  S  i l  A  1C¡
rr
a»,jiBata5aeg^sgissi,-ĵ s3-,i.gg,;-fiĝ  ̂
%
i í s l e g a d ó B  d e i i a c t a r i i
a  g g l’, ,
Por diveí.r.os coís-cepk«s lu.;xesiiron a2/er en ía 
Tesorería de Hacienda 63. Í2I ’35 pes.^íaa." i
• -fr-.C‘f-r: D n A rr.rio ub
íVbi
\P ' é' "'.isA.JI
>Z ^
ÍCm;
■« M T7 r~» ufi. uJrc :j
Ei ingenie,'-'.:) jefe d-c monres 
¡Delegado ríe lÍRd?.»;'.! hane;- 
I aproba-dü ¡a suLâ o,-! u,- apr^ví • 
í tíis, del niouíe denofriinack) H,-; 
í cíe Btítialaui íu, á favor de don
on 'iíegional de Cí.-?@es pr.alvas.
A las dos de la tarde del día 19 -Jel acínal. 
celebrará Junta genera! ordinaria esta Asocia-1 , , . . . .  .p
fíu ! ,!-4 j o.,randr !a p-xEes óq de proca
Ei ,-tnoi presidc-jiíe rec'v'imeriQs la puníuaiifío RodriiJ-uez Cu -oue'
f trí.dmo señor pre.siden
 ̂ Málaga 18 Octubre 1910.—El -Secri t-srioc rial de Granada,
J ,D a za .
coínmuca a] señor 
.sido a judicada y 
h'-.'T!Íe'-ito 'je boi'o- 
uío éc 'o- Droplus 
,-uan Caria=co.
>re.''ía do Haci n 
como fianza pa-a 
1er. por don Emi-
y a disposición dei Ilus- 
de la Audiencia leí rito
t-  r:.c-ra í;r,;s' f¡- r 
d - E U3ñr, C-: o,-j 
Fren ós. A'eir á . i 
«ha e-i »,-'i.í’!r..) 
luedi) i 1 eni.>9 
E-. c p'i-io- 
f.n rj-.í-. O' X o 
o i exí n.'-rift of¡ » ] 
tas candi ion ,s iré
r U B B T A  l i Z r S ’ V A ,  S c- - M A Z A C tA  A t
a, ua -n. 
•ecis e.-í. 
;; va !g 
ra i.-' di-
■ e;cr., , h ch iio rit-, :,i g>,'e:h. --.r -r s Tüógr'í-
. ts-eso p e ',a '8 d 8  A nn;-i- a r^cnar-'i, Tcn.xíufía 
>í... y Cor• t'Sp níuoicfa mor.'ar.ítj.




- i y ei . 
O'! !.jU-e q
! n -enar 
e n  r  si' H',tO 33 if;
a RiC'' p-i i.oíi 'eicrfse.












Total pesetas. J .
Málaga 30,dé Septiembre de Í910. - Él Te­




A don Pedro García, por pan. . T 
h  don Antonio Oliva, por comesti­
bles. . ......................................







Bajo la presidencia del coronel del régimieíi- 
to de Borbón don Andrés Alcañiz Arias, se 
celebrará hoy á las diez, en eí cuartel de la 
Trinidad, consejo de guerra ordinario para fa­
llar la causa instruida contra el soldado da di­
cho regimiento, Manuel Montero Páecorbo, por 
el delitó de; legiones á otro de su clase.
El tribunal lo formarán, además, del citado 
cofO.nel, como presidente, !o§ capitanes voca­
les, don Antonio Márquez Garda, dsn Rafael 
Fuentes Maríitiez, don Alvaro Galán Fabián, 
don Juan Gallo Nuñez, don Manuel Molina Ga­
lano y don Mariano Larrañaga Garcia,
Como suplentes asistirán los de igual,empleo 
don José Ferrer Ibáfiez y don Ildefonso Cómi- 
íre Toledo.
De fiscal actuará el teniente auditor de 
don Manuel del Nido.
—Por real orden se ha dispuesto que á ios 
señores jefes y oficiales que lo deseen se les 
conceda permiso para hacer
Sobran.............................. ..... PSS
Gracioso.—En ía madrugada de ayer se 
slníió en ¡a caiíe Duque de Rivas un disparo 
de. arma de fuego, quê  causó ía consiguiéníe 
alarma en el vecindario.
El autor de ía gracia, Francisco Daniel Trú 
vino, fué deteñido por los. agentes dp. Ja auto­
ridad y puesto á disposición del juzgado co- 
3.185*60'rrespondiente. ,
I Atentado.— Por escandalizar en, !a calle 
I Moreno. Monroy y atentar contra les agente.s 
: de ía autoridad, fué ayer detenido Juan Urba- 
 ̂neja Rodríguez, á quien se !e ocupó un revol- 
i ve.r y tres, cuchillos.
Demente.—Déla vía pública fué ayer re­
cogido por los agentes de ís aúloridad un'de­
mente llamado Juan Muñoz Hoyo, ei cual ínt 
gfesó enej manicomio provincial.
Accidentes.-^En el Negociado correspon­
diente de e.ste gobierno civil se recibieron ayer 
ios páVte.5 de accidenres del.írabájó sufridos 
por les obreros Ricardo Martín Morales, Ra 
faeí Martín Muela, Eduardo Pérez Ruiz, An- 
ionio Morgtes Zamora y Antonio Barba Va- 
lejo. .
Quincenarios. En la gárceí publica se en- 
cueníran á disposición ,del'gobernador cjvi!,
I  cumpílendo quincena, doce indivíduos,.
I A ía cárcel. A disposición deí gobernador I civií ingresó ayer en la cárcel pública, Rafael 
; Goríine Alvarez.
Redamadas. Por la guardia civil de la ba­
rriada de! Palo han sido deténídás Antonia 
Murcia Rico y las hermanas Rosalía,y Mgfiá 
Prieto Benit.ez,que se hallaban reclamadas por 
el juez múnjcipal del dístriíd de la Alameda.
Filiados. - En e.sta Qom.a.ñdancla de carabi­
neros han sido filiados los esbás de! Regimien­
to íiifántería de la Reina, Mafisño García Fô  
jeda y Vicípríand González Estepa.
Presentado,-“Se ha ptesentádo en esta Co-̂  
msndancia de carabineros eTtenieníé! dp jnfan- 
íerfa don José Pullón, que spiiciía exá.aién pâ  
ra ingreso en eí cuerpo dp cgrgbmeros.
Matrícula. El eleplde de Yunquefa eomíínt- 
cM 'éSÍf gobierno civil que ha sido expuesta 
al ptíbliCQ la matHeuls Industrial para 1911.
Cesante.í^Lá Tesereíjá de lladsñda paríb 
cipa á éste Gobierno civlí 'que ha sido decla­
rado cesante el agente especial de apremios





I Angulo Sánchez IJsera.
vpnas^ion. _^.Aypr celebro ses^n ¡a comisión | , t i  primer teniente don Antonio' Alealé.'.Coi- 
municipal ds Bo.icia Uibana, iv'formando algu-1 maeslu, de la de Estepona á In de Barcelona, y el 
ñas soiiciíudes de veciníts de ¡u calle Málaga, 1 ds-igual empleo don "rigeio Fernández García, de 
d-e la. barriada de Palo, que iníereEan-ia instila* ■ de Zaiuora á la de Estepona 
cíón de aluíiibradü de sistema incandescente. I . —
Tsmbiéfl acordó sacar á pública S'iba«ta cil clAílalstefiodelaGuerra han sidoconcé-
arbitrio sobre siiias de paseos y Alamedas. ■' | 5»? siguientes : ̂ í .prancigcQ Hernández Mart .n, g ardía c vjl,
Para evitar — o „ ................. J  22-39pe^seías.
' O í Í S l 4 l'b¡i
i t e m ú e s  y  r e g l a r n e r i t o s
i t*a - Í’J t'A w 2A s
ñ
Éd
L O P S 2
W í  '4 # \ l  “» I  
S O M O z l .
,iri:jjao g3r,e.-a!, eapecia iisia  en varias eiiSeroiaiiadcs.Î í r\ i A ■ V. CI* .«-1-̂ .. T...
corT^'d^/w l Durán, carabinero, '22 50 peseta?,con >*grUü i OlOKÍU ClC OíiiCA  Don Antonio Caívo l.nm?7. sprcír^ntH ín cmar-
' 'í í i c J  de m i í m é d kneo ue .a.Fa„tt.i«|.a« weuic.uis de !a Uiiiversiagd de ’S¿n»
Ex ¡Khíív.no ínter: o -de- Grán 
in-ern Fdeü C í‘>ma y P o i i„ ia 'D f  c al d ’ eVterm^thdes
H s.-i.sdtí deSsníiauDdeCaU.'is párpados,
C A '  - : , í  U> H 2 : ñ'-ne y de 4 á 6 tur te *
ufüe Operaciones y curas z imras c.-jnv-enc-jonalss '
E iecíroíeriipia-M asoterspm , Extracción iíífií»i3 ^
Exámenesy Análisis Químicos y Microscópicos .1X  san * , '
A agassl:»  2 4 ,  Pe-mh { H n ú i
3 i 4
etc.
P ,íbi‘i;;3 lolañes y sahádlois ds
¡ w í tu - í & í - s  ^ ,00/0/:/^ de nve ,\ on ntonio alvo López, sargento de'la guar-
únicd íí!|¿Jt̂ .iiCQ,y •íñóUjcinaj, | dia civil, IGO pesetas. ;■
Los cólicos, diarreas y eñíeruís. agiidas. I &-í,! \
que ítvnío abüiidari en esta época dei año, los La Dirección general de la Deuda y Cía es Fa- 
rnismo en '
ños, se cur e
sean, CCS! 
preparado
ib ^ y s t s « ia S
Grandes alm acenes de Tejidos 
-  D E
dea del estóm
f  i '
yado' con fisonje^o éxito en todos los ho.spiía 
íes de. Madrid y muchos dé provincigs.
De venta en todas las far'maeias.
■ái PÓ|SIÍ€5® :
Desde las seis de. Ja mañana se encuentra é 
ia venía Eí- P opular, eu el Kiosco situado en 
13; calle Cuarteles.
el piso íérceró izquierda en la calle de Jogeís 
Ugaría Barrientes, Psúmero 26.
'Tambíén .ge aíquiían las; casas caíie de 1& 
VicíGrin. 104, cal’e dé-AíCázabilla 26 y caile 
Cerezueia' w  dupHcy.do, ' ; !
tán don Vaniiel Seiléo Flores, .625 peseíqs.
v-S e» K‘; n  )■: A -fi r-\ r>,,-v j í j í'Ji ;A i ».i 5 oAi-rtí’ A V.Ai J i  íaí
íán *i¡
. <-./;,íio-s-' c;¿est¡\os 5S- 
?.« pr3s.;miíD dos ó más 
ci '
,  ̂ Gren CáuKra Fr g-^Ttica. pa?a a con-ervatión 
ur. C arnés, Av- t̂, Mantee *, Leche y Pes{ a los i 
. Lof .í ñ res dutíñ. s de Fond-s, fietfíaursmísJ 
C'< ía.lv/r^a y Recovero. ye'ptihFeo engeJoraL ; r, . 
po-Uiáf! por a peq.íí'ñ'j cuela, conierva; sus es^l qc^.siGí
p¿c e. fíisca^iy Lbre-de’ cont cío d-1 sYcv dr '^dieníe'
, u.-speíos, tan ye judlci !ej p ra tridos lo i y varL
jlo .^qqasedeah-'snáisahaenF t-lónr finvíerno
' dGtm 1 da lana aíñora á 50 céntiitísa ,
Io$ artículos ~ ' r f- . - - a
u'io
•pre e>íá propicia á sery{r-, á - ■ 
tícrto el gu.-.to de ofíeébrlñ' 
-rudo  pan* la temporada dé,-;''
Hüfto de .caballefias.-— ÉJ ve-pinó da Monte* 
jaque, doi'i José Qarcia 3anchezi,ha"dtínunciañQ 
á la guardia eivil del puesto de la Quinta, que 
de una finca de su propiedad situada en aquella 
demarcación, le habían sido hurtadas o’nco ca­
ballerías, ignorando quiénes puedan ser los su- 
íores de. dicho hurto.
. Del heghp djó cpaocimiento al juzgado 
correspondíéníe. ,
A utores de un hurto,—La guardia civil del 
piiesto dél Campillo ha déténido.á lo's vednos 
Antcíño González Maldoimño, Antonio VaSL 
Griego y José Carrnona Padilla, autores de un 
hurto desbastante oaníidad dé belloías eu una 
finca de aquel término municipal
Uv's
f:̂ v.̂ cx<̂ t, ptv a.! ...A rjiícrí;! V
.-c -s, ;'C-Jd’í.s. df‘ícr
■s-íMí dificU, fb.iru-
, :o ..Un c;.-
COL. ,-5 i- i
:-iK jr liiCíva
tk! sfíS y Ú2b:r<atrlí'.6a
¿lOj
i f j E s
-u E teblürd'fíicnt 
Müddd, Barcelofítí
io> adíenlos qnr expen Je en las mejores condi­
ciones de bigíetm y »&hmridad.
p s a
G r i ? u r ^
Una .deteii.gíéíi.—Por ía guardia civil
 estudios sobre 
prácticas de marchas en la reglón.
Se les permitirá llevar sus asistentes ú orde­
nanzas, no tendrán derecho á indemnización, y | de esta capital, don Frgnciííco Bueno Escaño, 
al regresar á les cuerpos darán Conferencias! ^Madrid cómico'*.—El número ^  de gsíé 
sobre los estudios practicados. ■ | popular semanario, contiene excelentes carica-
El capitán de infantería don Antonio Car-¿ turas originales de loa noísbíég dibujantes Ra-̂  
píntier Valverde. con destino eh la reserva de rikato, Fresno, Montagud, Al.moguera, Folchi, 
Lucena, ha sido destinado á prestar sus serví- íbáñez, Santana, Bonilla y Márquez y trabajos
F
puesto de Benaójáñ lia sido detenido e! vecino 
Ferrjndü, Guerra U^íz, qu'tor dve varios hurtos 
de frutas éíi difereníes fincas de aquella oe- 
líiarcadóíi. ,
(S ío n i^ d j 'i )
cusa ?l ci>:- por loo de ios. caiermos del
estéjn’íco é !nt-*?í?nQs Ip
pc>s-|íi' eí dolor, syaíia á ls s  d»-
í fr" ■  ̂ íjpoi’ío y tveif'ca,
«.r.srrsi :,íí.i ?ii ,-i[t •-íol lucro '̂-.í̂ +rí-*! *
-.J.'u. '.fi'il.spzt ús la dlges-
y oUrg Como príívsistivo,
{1 D<¡ vt:~(í(7 íft ítíí pi'i'Hip'j¡es /<i’»-;>>íJíírt!4
Ií,í P ^.-rriso, .íO,” IJAUBIl!
íl% H ih 5 (.
"7 Tcj'dos n'ívsdad imiiaciín átg*A8 oesde ü,6o pesetas ro tros.
Sección especial de pañería ' > /,
7 gcigsí de las fábricas ??á» - <fm 
•' a pr--cie-8 siiniameiste cunvenJentíV. 
parífoas ds F ñas eníriTíemDo desde 12
feecios parala conservactóii de es pee-es 
ro r cada yi."> 5 ríií, JíTUís, de 2U kisos ê i aciei-fi. 
te precios .reducidog
precio de Hielo 
U íi2 kü‘U 2 fñ pe8«t?s,
1 » 0 2S *
Para Cafés y Neverí-is pn cios cunvcntionales.
... Precios de transito
Pa^a partidas mayores de 100 kilos precios d . o V .;dh?
Tapices £(f’̂ n¡braa.desdé:A'pé8stás
t apetes misa exbsiíscs sufíidos ^
peseta .; r-rte de ..........
B,iss Muíigoba pitó; y pht.'aa
Manía?, ¡ar-a. mantor.es y toquillas. 
 ̂ artículos de punto para'.
I convencionales
señora y cá* 
zafe gran#
|« a  ¥ÍfS fer'l:aa«»® Í5§ás© i CÍ®|'FÍ©68
1
■■O I
D IC TAM EN
I La cama de hierro evita coj;t.vg{o6 á i'ifc-c;o« 
; ne^, queréis -dormir en cam-í de hierro!
\ Qrún surtido Je caniH'* cm ia Fábrica cnlia Ccin 
p.iñía 7,
I fr e n te  a l Santo Cristo
, Bconom íaé higiene consigue e l que compre.
S.^STRERíA
Confcccív.:, Kti írüjtóÁ ¿ pfí»'ci--
-í .V
é:
í vv ííUi’i iíri?/
r Útií, y obra í
Un robo.—Del cortijo denominado ’
.^re/o.dei término muniqipsl de Pef|ana y que^
n
.1  \ p
f Ei^ L iá |saa^® © léii| .
I Venden aícohoí fiterlg y úsatiaturaílVado, di 
__ _ |ír4n«U?.-. y pgrs ol coosumo coa todos".tos dere
i  m  I  a #
^ ^'1 i  i  % i  I  Lágrima.I f  I - ' ^  i  i  i ^ i  InJ |Málegacciordg 9 eu addeníe.
Cc|í sí tóíiipku del tm im enio antirreumátieo ' Purv") de vmo á 3,
Fernando Rodríguez 




‘  ̂ mes.
■ í ' “ radical de 'dáifu»-,L. >ss dtó V ,í; ic h y aiiriza oe ioñ
í'5"! “S M 'í .fL ''® '''" '’ b  ‘ SpUes ai a d ió  g ü cllía o  m curan tojas las afee.  ̂,i
López Reina, fueron robadasmeayer ■cüa7e''n ĉüa«te«m^^^^  ̂ 1™
ta y una cabeza de ganado cabrio, ignorándose ¿ crónicas, desapareden.-lo los dolores á Iks prl ® Pr..ng.* tnmáiíima dv. gran potencia, ca-
qutenes pued-íji] s§r jos nitores (ie .cHcho robo. ‘ L*'-ccMjíe«,com.o asimismo las P,eur^Kdn5,
' Gado cuenta al juzgado corres-' W p
■' ■ ■ ' * ootofefe. Uo veste es;
. %i nu.8v-̂ ia.
De es |e s é ' d é é tal ]' ' m m J : ^ cjllC ói ' fá b ^ S
pendiente.. ' ’ " ' efetacieaes de Alora y Pizarra. •
Armaa.-Por la guardia civil de ios puestos' cipáteVfafiScff\ sucesor de González Marfil, eompañía S2y prin«
Exclusivo depósito dcl Bálsamo Orteníal,
Escritorio^ Alameda 21
Vendo, de ocas.ón, 24 kílómiitros juntos 
para ios áe vía estrecha Decanñlle, con 
sus acces-.ínos de escerpías, eclipses; ?tf 
de unió.i f traviesas ?“e roble n<̂ evaa.
Cf-mo ¡guólmcísíe una locomoíora verileáis 
za de docó cabaílos.
íVafar y ver musfeíias, diríjsnse- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
>
Dos edkioíies
E L  P O P U L A R
iX  susodicho periódico, que el
caioiKo español se hubiera desatado en impro­
perios contra el nuevo régimen.
 ̂ ' El Liberal
Zfd^ra/ que el entierro de Bombar- 
Qa ŷ  uo Reis señalará el comién'2:b de la. exis- 
tv-ncía normal dé la Rp.niíhlir'n ñnVfítrcMcioo
Martes Í8 de Octubre de 1010
3saaBs&i^S!ms¡^E^Eíí^^s^^^ : ,
r al dé la Repübüca portuguesa. 
c,.n lo sucesivo -  añade - la.. moñárquía no 
causara a á república ni daños ni zozobras, 
porque la ha enterrado„ . , . ,  en vida un enemigo
nías implacable que el odio: el desprecio.
El  ̂ ■
D;ce Canalejas que los reyes han decidido 
A an.a,-c, -* Valencía, marchando el
ta iM  se
La Empresa New Funeral Sania,Luda i6> mPdéstainsnta ofrece sús cérviciós á 
cuantOTle preciaen, asegurando queej;?*fyi'íse^íeestá ca-a supone tina econoiMá 
fie un Jjq.por irx) Asegti.ramos que nuestras tarifas sen más justas, más lujosas v níás 
baratas que cuañjas pusqan- óf rqcer él Odiadé Tnfet dé Ig muerte capitaneado pór el
17 Octubre 1910
U@ lsiib.,.S^afáí»'';
A! salir los reyes de .palacio, retiróse ig  ̂ su vía je á
guardia extfaoMináriá qué prestó servicio dü-1 - t^ratite I» estancia en el mismo de los ex-monar-1 ^®^nianecerán alli solo tres disí 
cas portugueses,. _ |  S s s s f s p é s s s ig i s
Cuando zarpo el and A m er/,ie,áeí El presHente del Copss)» conferenciarí con
la pararela saludó el rey , sombrero en mano. los ministros de Gobernación'^V GtrérTa *-v con 
Don Manuel ocupa en el yate los mismos ea- las auíoridadas v a l e k i s S  ^
señpf Guésyo, Afiimamps.;qú9 esta Empfeéá' auúqu modesta,' tíabaja con’ capital 
(cotno rnu^ho?X' n*j paga intereses por su. esceleníe
matertalj'-iRiéjor y más’ lujoso que ei de íaa demás Enípresssj y á pesar de todo cu?n- 
ío se diee en contra.de esta Buiprésa, bacemos más servidos que todos (untos vPor 
qué? Por quemo abusamos ni aburarenms nunca dê qulen nos confía sus enc«̂ r¿08. 
Así, aunque modéstame xíe sirve es da dia meíor. ' ~ ■
N E W ' F U N E R A L  s a n t a  l u c i a , 16; " -
marotes que se le destinaran cuando hizo el • ~ -
viaje á_ Inglaterra, y doña Amelia los de la rei-| ^©©si^pisi^af8iE@
na Alejandra. í  Ann no se sabe'qué ministro acohipdññjrá al
María Pía derramó abündates lagrimas all*’̂ ^ á Valencia,
escuchar el himno portugués. , §
Eíi su y ifh  ta aco,mBaac,_ un, a,nciano servi-J Est,a,sem,ans cornázafá en !a alía cámara la 
S3- I discusión de la Ley Candado.
Mssss© ,| Hoy irá Canblejías-áPSeriado, para coiitéstar
" ' c í a l e »  le contesta, deciartndose enemigo í e d S i l o f t a í l S S S "
Las reses de Arribas, buenas-, despachando I P^^gbnía anúnciáda por Ochando, 
ocho caballos. |  Í iag ? ife© tk G ió ia  é is
Gordet y Peíreño superiores; el primero re­
cibió un toro.
i de los castigos :y partidario dé las fórmulas con­
ciliadoras, cuando no se atenía á la fuerza ar- 
máda, '
Los obreros pecaron de cándorotol,"y solo 
hubó el uno por mil de perturbadores. '
Ño tenemos dereclio á quéjafhos de Is incul­
tura del Obrero, pues de ello somos respon- 
sáblés todos los goberrantes. '
Precisa preocuparse de los hondos proble-
voíos páríi-Témanse eri'consideración des 
Guiares.
Íntervic-ííeñ varios dipuíados.
Salillas defiende su emnienda;, oponiéndose 
al aumento de sueldo de- les consejeros de Es­
tado. ;
C a n a le ja s lo ju s tif ic s .'
Y se le-vafita'ía s&siént
Haciéndoles agrada-
Ganalejas ha recibido un telegrama dé Roma
ca-
Aifíbog ítreroír. sata dos éir homb̂ ^̂
Se ha regisírádo un caso de cólera en la 
pital y tres en ios arrabales,
■ El alcalde recibió un télegrama de su cole­
ga de Barcelona, felicitándole por e! discurso 
que pronunciarâ  referente al Vaticano.
P e  L i s b o a
Guerra Junqueiro no acepta ia legación de 
Madrid, ni ninguna otra.
Joao Chagas se muestra dispuesto á aceptar 
la de cualquiera capital de Europa.
notilicaírdo que á la maniiesíación aníiclefi- 
cal asistieron 'mimeroSas personas, no pocas 
de las cuales llevaban banderas:.
Sé entonó el himno á Ferrer y fuéron depo­
sitadas básíantes coronas en el monumento de 
los gibeliaos.
mas de las clases social 
Iblelavlda,
I La autonomía délíobrero es im gran proble- 
I ma de este áigio y de responsabilidad humana.
I La cultura de los obreros depende de la cul- 
I tufa délos dírectOfé’s,
I Explica por qué no
I se convirtieran en capaíáce___  .
I Bilbao, guardándolas díaynoché.
_No encuentra ahalogia entre la huelga de loS,|
DíalSlDíaTr
Perpéíuo:4 por 100 interior.,..,,,.
5 por 100 ámoríizáble...
AiíioríiEable al 4 por i 00...............
La manifestación dirigióse fuego ála e m b a - ¡ , 
jada portuguesa, donde se detuvo, saludando de los ferroviarios de






dados de aftilleria, por pretender que se 
mejorara é! rancho.
Tfimbién se apunta algún disgusto entre los 
sargentos por no subiries el sueldo.
La fñtiiscíplina aumenta, especialmente entre 
Rosmarinos.
Los jefes son designados por los soldados y 
el Gobierno aprueba las propuestas.
Be Madrid
" 18 Octubre 1910,
F é isen c íf ia
Se ha nombrado, una ponencia encargada de 
dictaminar el proyecto prohibiendo, el trabajo 
nocturno de las mujeres.,
. Forman dicha comisión los señores Azcárate, 
Barriovero y José libróte.
Se ha abierto una información pública para 
los patronos. . .
IfflfoBoméfSaéia
La comisión prohibiendo el trabajo nocturno 
de las mujeres acordó que la información escri­
ta y oral tenga efecto los días del 19 al 29 in­
clusive. .
El sepw icsSa ©|siigáÉt«8*Bo
Se ha reunido la comisión que entiende en el 
proyecto dé sérvici'ó militar obligatorio, limi­
tándose á cambiar impresiones.
Ñadie acudió á'informar.
L ís s s a s  e ié  v^p©s*é@
Salida fija deí puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
ealdrá de este puerto el 23 tíe Octí;bre sdmiílfindo 
carga para Bahía, Río tíe Jaraeiro, Santos, Ñion- 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­




Db Proum em s
17 Octubre 19 ¡0. 
S e
En el pueblo de Aítáfar y durante el recorri­
do de la-procesión de. la Aurora, los católicos 
dieron vivas^áia religión y ¿1 papá-rey.
Los republicanos contestaron con mueras,- 
surgiendo un alboroto, en éi qué se cruzaron 
estacazos y tiros.
El vecino Gregorio Martínez recibió un ba­
lazo en el abdómen, quedando en gfavisinio|
El orden fúé compieíó.
Canalejas visitó á la infanta,y esta tarde ve­
rá á Romanones y Montero Ríos.
ñ. f i© t s
El ayudante de Marina de Santoña comuni­
ca que ha sido puesto á flote el vapor SLrto 
Cámara, atracando al muelle para descargar, y 
“ reparar averias.
F líp m a
-spañol de Crédito CXX),001136.00 
* de la A, Tabacos.,,.,.. 352,00;352',00
Azuc.areré acciones pf-ef<írentes J 54,50; 54,75
camino trazado.,- del que no ha de ápariiafse:|* ‘̂’̂ *̂ -̂ *‘'̂ *"®  ̂ ordinarias...
i respetar la libertad del trabajo, foríalecer ia | Azucarera obHgadosies.
acción de los tribunales, ptevenir rnás que cas-1 ^
y educar para haCer cumplir la ley. irans a Ea visis.
Y se levanta la sesión.
00,001 15,00 
80,00 80,25
íLondres á la vista ........
7,10' 7,05 
27.04: 2fb02
Da principio ía sesió.n á las dos y media, pre­
sidiendo JRuiz Jiménez.
u  „ !J í- A i  - i .  j- • • 5 Se formulan varios ruegos. 
neVde á a c r / j S t M a  j Jnron el cargo disttatofdiputados.
Nombrando presidente de sala de la Audien-I , p a se g c ís  y  ps*©passí'lss 
cia de Máíága á don José Carazoni., . \   ̂ Qmer de los Ríos dirige pregunias sobre los
ídem delegado de la de Albacete, á don Fe-1 últimos ejercicios de ia judicatura; acerca dé la
i desigualdad de condiciones 'entre los obreroslix Rus.
18 Octubre 1910. 
'O© F a s» ls  '
Bombas
Ha estallado una bomba en el domicilio de! 
director del periódico La Patrie, Mr. Bmiie 
Massard, ocasionando grandes desperfectos.
P8*®p©sSi3aé2a
El conde de Benaluá ha presentado en la alta 
cámara una proposición para que se declare in­
compatible el cargo de consejero de ferroca- 
el de diputado y senador, 
declarando sujetas, á expropiación 
forzosa las propiedades' particulares enclava­
das en cualquier monumento nacional.
Dssiaisgáia
 ̂En el Cesgreso se decía esta tarde que Gar­
cía Aldnve había dimitidó ei cargo de cbmgn- 
dante-.jefe de Meülla; añadiéndose que le sus 
tiíiíiría Echague.
Aznar ha negado fundamento á la especie.
La Epoca
Juzga La Epoca digno de constancia, la se­
rie de atenciones que Inglaterra ha dispensado 
á la íamilia real portuguesa, á quien no solo 
se íe tributó en Gibraltsr honores reales, sino 
que se puso á su disposición servidumbre, de 
que carecian, yun yate para conducirlos á las 
islas Briláncas.
con tmsbordu s.n Montevideo, y para Rosarlo, les 
puertos ds Sa ribera y los do Is Costa Argent ina 
Süñ y Punta .Arenas (Qhile) con írasbordoes 
Buenos Aires,
vapor correo frencéa 
ÉSSÍSE»
saldrá tíe
íienao pasegeros y carga para Tánger 
Nemourá, Orón, Mart ella y carga <̂ok trasbordó 
uaraloK puertos dei M etílterráneí ín d c -c S f  
Jt-pói!, Au s-fujia y Nueva ¿Igigjjdia,
El vapor ír.ssaílántico íraucés 
S ta iie
|a!drá ás este puerto v¡ 3 de Noviembre, aámitlen- 
do passgerps y cargs jiara Santos, Í\ ôntcvÍdeo v
™  ,CM«¡ÍMtarfo don 
G afx, ceas de joaefa Ugarte Ba-
Ei sábado serán visiíados por el rey Jorge i 
la reina.
estaao.
-rtambién en Benimadet disolvieron los re­
publicanos otra manifestación, viniendo á las 
Ríanos, pero sin consecuencias.
E! ganado cumplió.
Fuentes y Lectunbarri se mostraron valien­
tes.
Idem arcediaao de Piasenefa, á don Sebas-Jde áftiiléría con otres; en ofden á ios aseen- pero sin causar desgradis.
I sos á cemandaníes; y sobre la carencia, de ge- En el puente de Terminy se Halló otra bom'tián Herrera.
Concediendo el título de marqués di 
ra á don Carlos Martínez de! Campo.
I Olofgaúdó varios indultos.
Llove-1uéraies de artillería é ingenieros, corr!pafaíl.va-|ba, destinada, sin duda, á velarlo.
I mente cen infaníería y caballería. | También en la linea dé Puigcé'fdá chocó l̂a la­
pide la debida proporcionalidad, para que no jcomotofa con otro proyectil de gran íamañó.
i baya diferenciación entre dichos cuerpos,
i r?(« ,■> -u-A A- • A 1 I Contéstale Aznar,en lo qué respecta a! geno-
f 1..^  n S««ra-; ralaío, dideodo que proaía ei iaiperio de di-
y 3 cha proporcionalidad.
|.írán C^vo, Sánchez Badía, García Puenxe,.| Emiliano Igie.sia3 h 
I capitán de navio Luance y Girós jefes. í‘terminado e! jnienía. qa;e, no esté aun; proceso que''se insírtíyéra pof j
np-ocurriendo, por fortuna, accidentes 
, aAdemás se hállaron otrs| bombas sin esía-í 
lía?.
La policía hizo varias detenciones.
VíAJE AÉREO
Los novillos de Arribas no pasaron de regu-l £i© iís s q is e s  'fraudes en el Monte de Piedad d¡;¡efg;",
tes . ■ I  En Sentanafondeóel Vís.wó; dei .En cuar.loii Inihuefgn de Ssb.ideli;'
Ceilta faé sacado en hombros; Cortrjanof Vigo zarpó el rfferíffteáe ,j*fc//ns, para Cá-, «s poHlica. , , . do e dtr „.b,e America, cen ron.bo ó Eii-. i I diz, con rumbo á Ayamonte el Ab/rcá í/i3 1 Dirige censuras alalcalde de dicho pueblo, j A j-ií onro' íIg: fn ti’pnr-«í,
El picador Chiquito se fracturó el muslo, á .comisionado para reconocer los restos del va-J y.a.lafmopro'meíe excitar el celo del fiscai en inore! f3ro"Na*'tnfl fo!rnvpHpu’ 
causa de un tremendo batacazo. . , ¡por Marios áe C ornm ,eí m ^ á n  Cortear ̂  mrúe.^ ¡PcH
H e ¡ó&Cexda, ei Alvaro.de Bcr¿án; áei dique dó" ' Qmer de los Ríós denuncia, abusos qu— -
.I Cártagéná, el Almirante Ao¿iv;cÍe Las Palmas, cometen en Cádiz, y le responde Bureli.Se ha celebrado una m.ánifesíación para pe-
Idirla apertura d é la  fábrica de cerillas da la 
i^Jacalidad.
/  Uaapmiéión entregó al alcalde la oportuna 
instaRciSívdirigida ó. Canalejas.
' H e .^ íí'I ia
se. L,lígls©1f8
el buque de guerra alemán A/ai/va.
Toros.
El ganado, mediano.
Melláito y Moni, cümpliéron.
Agresión
En el Refugio, da ancianos, uno de ios asila 
dos hítM gravemente á un compañero.
Accidente
En Ig carretera de Piedrahita volcó un co 
che, recibiendo heridas de importancia un ma- 
♦rimonio que ocupaba el vehiculo.
Arrollado
Cerca dé Navaígrande, el tren arrolló á un 
desconocido, Q-¿‘*(ro2árid0|o por completo.
Posesionado
Procedente áé  A íicáníé llegó el nuevo capt-'. 
íán general, don Erniüo Mafch, posesionándosej 
del cargo.
P rincipe
Del vapor jCf/irt désembárcó él principé de 
boya, paseando largo rato por las calles.
El regio huésped se muestra encantado de 
las bellezas del paiéáje.
§&  J é P é z
Ha fallecido en esta capital el opulento ban­
quero don Guillermo Qarwey, emparentado 
con varias familias de la aristocracia, y famoso 
por sus cuadras y bodegas.
Ei señor Garw&y,. ferviente católico, pasaba 
8l Vaticano 50.ÜO0 pesetas anuales, y era 
canónigo honGrario.
D® Sasa S e S s^ stlá sa  
Con dirección á Burdeos, donde embarcarán 
para América,, pasaron nueve monjas france- 
saByuiíáTRglesajdeáicadas á la educación.
. P e  jy 'lí.asee.m as 
Prgceáeníé de Teíuán llegó el vapor Lnis 
cargando 70.000 huevos para Málaga y
>isisíe.aquél, refiriéndose á los ,a.bnsos que i. En Op,orío y Otras düdsdés se'feslizsron 
: cometen ■algunos inspectores cié euséfianzs, y rmaniféstaciones en honor de las vfcíimas de los 
[el m'nistfó retira ía' vyr.dmGsa dé atender los pffssóei«.«tícc^ -
|fuegoSv : i -;: - • —Ls GQioíila portuguesa-de LorerrZo Mar-
f ■ Zuiueía pide á.AznííH declare que noiiamará ! qués ha iniciado la idea de pagar la deuda pú- 
; á ios excedentes de óiípo sino, en e.sso Ue ex-.| fahica, por suscripción ; : '
I trema gravedad. j  ̂ ,
17 Octubre ■ 1910. • Además solicita que se amplíe el plazo de.l , i l 0  I F 0 'V ||I€ |.g S
índuiío concedido á los prófugos. . ( i q rs„i u inA
P a  .C e  ̂a  , 1 Contestá Aznar que sobre el llamamientó de |  ̂ ^18 Octubre iJlÓ.
: Un.eentenar de moros itniuyentes, de las tri-; cupo no puede acceder á la demanda, porque I rasiipE© r¿a
bus y cabiía cié Ánghera, realizaron un acío de _ iniposibiiiíária las moviíizacionés. T Ha jlegádo á esta capital e! scfior Vázquez
sumisión á España ante el general Alfau. | En cuanto á los indultos, queda ea estudiar! Mella, procedente dé Calahorra, donde adoüi- 




_ El jefe carlista de Vizcaj'a, don Prudenció 
Chitrino, declaró ante el juzgado militar en la 
causa que se le instruye como individuo de Ja 
junta matólica.
/C© '
.Se han. connrma.jo jps'de.téjiclx/na3 Bidé- 
.naní, ecíiyo propagandista dVla' huelga, Cha- 
bií, ¿anarquista.
H© Lssfstisses ■. H 
beá 
no - -A %- . , --------- tu! : resol liciónuono del preludio dé) re'ccncc'mieñlc del 
men. régi-
Esta noche áe ba^reuridobelinaíiíiíÍQ de re-
fc'rmas sociales, bajó la presidencia de! señor 
CaT-,a!ej;4s. . .
compañía dé cada cuerpo y la banda Salvatella se ocupa del fallo del tribunal d,el manifesíacio.nss católicas.
girnienío dé Ceuta 
Los indígenas sacrificaron una res.
Aiíau habió en tonos patrióticos, y ios moros 
estrecharon y besaron la mano á los generales.
Ea res sacrificada se regaló á los moros ti­
radores-. ,
pinturas, ,
P resE sp a seM s©  
Se entra en la orden del día.
la ■crisié y
i ? #  M M r M
17 Octubre i910.
Los comentflrln: vefsan, más que so--
bre la política pibitante, :'̂ *̂ '® excesos 
cometidos ayer en Madrid,
H e Sals3itS©SS
Ha fracasado la bue'ga de caireférG.?, en- 
Dlscúíense los- presupuestos y o b j i g a e i o n e s f ^ L n c a  sobre de mil
Ic.auméhtOB de alguno, partiüaa, ^  . '» ScciL t.'ásvfo íaroh  al alca,-
i protestando d é l a  bóra dél almnerzo.
.im pnn-1 Qonsidérase téripinade ia huelga,por falta de 
tambienís, ;
basta reprobarlos,i,sino que precisa impeuii,,... ‘ 
Naturalmente, son ios elementos del régimen 
los que así opinan, diciendo que por tales ca­
minos de tolerancia no pueden afianzarse loS 
gobiernos de la monarquía.
Aboga por la unificación de las 
señala otras reformas encaminadas 
car la contabilidad del Estado.
Pórtela defiende el dictámen.
Rectifican ambos.
Hsbla Espada para alusiones y defiende la | Cartas de 
estirii'^^ qu@. PPI política de los eonserysdores, desde 1904,
------------  Lisboa ccmiinicsn que se ha re-
{gistrado una pequeña algarada entre los sol-
. Se^sprobó eí prGyécto. de,iey.sobre la jorna- 
üa minera, coa aigunas modificaciones propues- 
írSípor los vccalerobr.eféb.“
• agradeció el interés de(
msiituío, manifesíando sif propósito dé fíresen-
tsr ei proyécto á las Coríes dwatra d'e la pre­
emana '
Di A 17 DE OCTUBRE 
París iV la vista. . . . . ¿e 6,85 á 7 10
Londres á la vista. . . . de 26,97 á 27Ío4
Hambufgo á la vista, . , dé í .316á i.317. . ' . O R O
'Fresío hqy en Máíaga 
..CÑotif dd Bardo J.iispa3i0'-A merlcano'l
Cptks.cióq
















Royaux. . . .
4. ^ . . . . . . '
5. '̂  . . ;
M. cíe alío .
bajo . . .  * 




-El’YOcalseñor A lt e n  i n d i c ó ' d e s e o  de!
estudie la íljacíón de ia jornada; Imperiales 
O ras labores peíujss.s,. j Royaux .






















O I F M I A M O  M A E T I M É Z
Servicio por cubieríó y á Ia lista 










y ?nadlo kilos, 
mañana salió 
Robledo SaL
o reales los once 
En el tren de ia 
I P-!'a Granada don Antonio
* A Correo de la tarde Heaó 
don Raisei Montes Lozano,
oxprsso dejas seis marchó á Parr»»»
. , espHcmsQ Pn cío ima peseta ‘ r-




Puente le Tríi án. lercantil, don losó 
A Córdoba, don Ramírez..-*«uréc5 Roldán, abogado del
S e l l a d o
rjieñ al mércádo mftehos cábüeños.
En fe plaza hay {fátúiüiliifcd
■ m madrM -
17 Octubre 1910,
■ : L@ «Saleéis» .
El_diario oficial de hoy publicó) entre otras 
'88 8iguíentes*‘dl^posicioTiés:
.Anunciando la creación de precintos, al pre- 
'®de un céntimo, para'ffascos y ’Hbtejíiías de 
^giardientes compuéslós, y licores, cuya .pabi- 
no exceda de un decilitro.
Otros decretos'dé escaso interés.
Comienza, la sesión á las tres y media.
Préside Montero Ríos.
Ochando anuncia diversas preguntas, pare; 
cuando estén presentes los señores Canalejas 
y Aznar,
Dávila, de la comisión que entiende enJa 
Ley candado, dice que, contra la impresión del 
obispo de Jaca, el dictamen relativo á dicho 
proyecto no ha sidOYéfirado.
Apruébase el proyecto correspondiente á la 
industria hullera y el respectivo á varias ca­
rreteras en la provincia de Tarragona.
Se réanüda é! debate político.
Cepeda habla’de la tnanifes.íación celebrada: 
en Valencia, encomiando la importancia del 
acto.
Canalejas le dice que se halla deseoso de; 
probar como al amparó de la religión se invo­
lucran los anhelos de disgregación, cosa que 
hará en los próximos debates.
Afirma que en las provincias vascongadas 
se ha pagado el billete y la merienda á ios ma­
nifestantes.
En la iglesia, lo mismo que en otras institu­
ciones, hay plétora de jefes y falta de subordi­
nados. . o ...Alude al telegrama del arzobispo de Sevilla, 
negando la algarada allí ócúrrida, idéntica á !a 
que hubo ayer en Madrid.
Condena á los répiibiieanos qué fueron á
EL HÉROE Y EL CESAR
objeto es replegarse á Totana, y  allí acordar lo que crean 
conveniente.
El relato de Navarro, unido á los vapores que subían 
del estomago á ia cabeza^ excitaron^ el entusiasmo de 
Quantos éstaban reunUos, por eaya razón comen garon de 
nuevo á brindar,' pronuaciando luego discursos guerreros 
y  amenasae que no- debían realizarse.
Ei capitán eompaero eeiovG iiAbil al llevar i  su mesa 
en esta ocasión á Jos magnates y  ríeos Romes de llu rc ia , 
siendo así que en este momento los atraía hasta el punto 
de jurar todos Jos presentes pelear y 4iüñ piorir per la
EL HEROE y  EL CÉSAÍI 63
ntí-vhmrs. á tnrtar la paz qcé teínaba en U u rd a .-A  Siira  
coma de costaimbíe, no se !e yeíj por niíiguDa p a f e - J *  
g-eiíte armada parecía escondida, y  Navarro, N á f ie if^ íp i  
rio y Mendoza se hallaban en los sitios más piioiieos- 
pero Cübiertos con ricos trajes de seda y  sin aparato al- 
gnnfrmilitar; el priffitro lucia sus galas, y  los restantes
Visitaban y requerían á cuantas mujeres hermosas •feoia t
I «3 rs YV\ Iv 51 i J  ..1 ̂   ̂*9 _ • t. • Jla am abilidad  d
causa que defendía el tóioe.
Anorhe fueron'detenidos varios sujetos por provocar á los catelicos, y culpa de lo sucedi- 
BohetíRticia á la fuerza pública y proferir! do á las representaciones que iban al frente de
Sfitos,
También á última hora menudearon los bo­
gadles. ' ' • ■
■EIFafs
rEl País que los enemigos de Ca-* 
"Bíéjas son los republicanos, no los clericales, 
J por tanto, nada más natural .que se les repri- 





No hay'que confundir el derecho de petición 
coa él abusó, ni el de asociación y reunión con 
el escándalo.
Cepeda rectifica
Sanz y Eacartín trata de las huelgas de Viz­
caya y defiende á los patronos.
Opina q u e  Canalejas contemporiza con los 
socialistas. , ^
Compárala huelga general de Bilbao con 
la de ferroviarios de París, y los medios em-
A ü n  ía opinión de £'/ lmparcial,m^% inte- ! picados por los gobiernos español y francés 
relato dé los sucesos de Portugal i para terminarlas. _ . , nht-prr̂ ít
las orientaciones aua allí toma el sentí-1 Enumera las exigencias de los obreros bil-miowi qUe HtU lUiua Cl ociii.»-{ - - -
actitud que adoptan sus j bainosy y^haciendo
ser tan buenos ciudadanos de ía República, i En las huelgas han Pfdido los Df pu- 
wnjo buenos hijos de la Iglesia, baííios cerca de tres millones de pesetas en jot^
^orre/o do Norte dice que los católicos de-! acciones cometidos.
gicos de Barcelona, relata los atropellos y co-
 las huelgas han perdido los obreros bil-
Ási permaseíJeron duráRto una hora más, rétirándó- 
Sé á las dos, sin temer cada por el presente ni ofrecerles 
cuidado el porvenir, "
Lo más. que el destioo Ies
háhía cároeáda cóntiáuába Como él fudaier día; péro tal 
era la conflanaa que Ies inspiraba Alberto, que preveían 
con desdén las cónsecuenciás de que ei emperador les ne­
gase el indulto y hasta de qne%iniera al frente de sus 
ejércitos, dispuesto á comb̂ itir la revolución provocada 
por 'el inéenírastábie Silva, Tal seg.iiridad se higo exten­
siva ai pueblo, que desde aquel día empezó a componer 
romances á los vendedores y á burlarle én sus cantos y 
refranes de los sitiadores y de cuantos enemigos tenía su 
nuevo ídolo; desapareció rn consecuencia el miedo, y na­
die pensó en salnvya de ,Miircia ni en poner á. salvo los in­
tereses que antes juzgaban amenazados.
Lució el siguiéate día, las.puertas se abrieron, entra­
ron, y salieron cuantos lo tuvieron por conveniente, y to­
do volvió, al parecer, á su estado normal.
TrarDscurriefpn seis más sin que acontecimiento algu-
8 abrirl€s sus pueítas y g u s ta b a n  -oijt* 
grata.' con versación de tan cum plidos cabalieVofL 
 ̂ Los témibies gaerm'os se haMaa coazenidó en almi. 
ar Ijae-.«gTadaba á toaos‘,.y ípaMicülapfflentá é todas• 
Upmaoaii á Mendoza el buen a¡oz >, á D, Airara el finó. 
coiUsano, 'á Núfiíz e! galán mái fltíertto, yjf Nayarro 
el rapitán eiegaiite que sólo g é  tahá ds' díablar t-on Ie« 
jatóris y fe hieer gaerrá -at gSnero ftmano; y Se fojj 
daoinran que nuestro coamhero fflirábá c«h prewnción
a Jas hijas ds E ra, hoia de ellas y  
eoBá que el indispes^ble saludo.
■_ tercia seiba trsasfoniíaiáó; e »  reg-hiaoor medW-’s 
sauias y acertadas; imperahaa la libertad y ei
spexnas les dirigía otra
Alberto de Silva hadeado de adelantado, tü*yor[
J.egó, no obtante, el dáciaóqaíntb áfa de iw 
a Mudad se notaba mis animación que en ios- anteriores- 
a V f  [, y to las Plazas y sitios:
fila; etí
I
te  ' f  hablaban, muy
. i l i ! ,  J  !  “  'J^'ostoaiido, en fin, la pro-
anudad de un acontecimiento que Jes iofondia 
f e  que satlSíacdón. T  lo' mismo' en estos c-,...
menos mie-
1 ' ----  en estos corros qus gu
as c.isas,jalacios y alcázares se oía nombrar con entu-
d 7  ver en el apuesto Í
ven la égida de la Ciudad.
D o s  e d i c i o n e s
Martes 18 de Octubre de 191
Estado en dicha provincia.
Al Chorro, la distinguida señorita Cecilia Bo­
lín y el conocido ingeniero don Rafael Benju- 
mea.
Cónsul.-Ha sido confirmado en su cargo 
de cónsul de Portugal en esta plaza, el señor 
don Francisco Maldonado.
Unloco.—En el Corralóh conocido por el 
del ahorcado, sitp en él Llano de D.^ Trinidad, 
promovió ayer monumental escándalo un in­
dividuo que tenía perturbadas las facultades 
mentales y que amenazaba con un cuchillo á to­
dos los vecinos, incluso á una pareja de seguri­
dad que acudió, y que pugnaba por reducirlo 
á la obediencia.
Un individuo llamado Antonio Torres Gue­
rrero se abalanzó sobre el demente, logrando
arrebatarle el arma. , . .  , ,
El loco presentaba una herida leve en el cue- 
llOj de la que fué curado en la casa de socorro 
del distrito,pasando después al Manicomio pro­
vincial. ., , , , .
La Diputación. -Mañana miércoles, a las 
tres de la tarde, se reunirá la Diputación Pro­
vincial para celebrar la segunda sesión de las 
cuatro que se designaron en principio, del ac- 
tuál periodo semestral.
El jueves se verificará la tercera sesión.
Detención.—En la calle de Granada y á vir­
tud de denuncia, fué detenido anoche por una 
pareja de Seguridad, Lorenzo Rojas Aguílar, 
á quien reclama por el delito de estafa al Esta­
do, el juez instructor de Gaucin.
Un telegrama.—«Teófilo Braga. Lisboa.
Partido Republicano Radical Malagueño felici­
ta y saluda á ese noble pueblo, ejército y ma­
rina, que tan heróicamente han salvado á Por­
tugal con la conquista de la República».—Pre­
sidente. C?ama vWbm/es.
Cine Ideal
Anoche se estrenaron cuatro preciosas cin- 
tas.entre las cuales llamaron poderosamente la 
atención las tituladas «Cambiados en la curva 
y La boca de las minas.
Dichas cintas se repiten esta noche en unión 
de los estrenos «Comisario debutante», «Ca- 
thé periódico» y «Pala maravillosa» con lo que 
resulta un programa verdaderamente monstruo 
y de una variedad hasta ahora no conocida.
Felicitamos á la Empresa por el acierto con 
que viene confeccionando las secciones.
Te a tro La ra
Continúa actuando cón verdadero éxito el 
Quinteto Porta, notables artistas"que desde la 
noche del debut se captaron las simpatías del 
público, por lo notable de su trabajo,que de se­
guro llevará mucho público á Lara.
Anoche, en su nuevo mmtxo una fiesta  an­
daluza, volvieron á obtener otro éxito, siendo 
muy aplaudido,por la distinguida concurrencia.
Hoy repetición de la fiesta andaluza en fun­
ción popular con rebaja de precios y despedi­
da de Blanca Cely. _  _
Mañana debut de los duetistás The Dalioi.
Teatro Principal 
La Compañía juvenil de Opera 
En el tren correo de las cinco y veinte de 
esta tarde llegará á ésta la compañía infantil
de ópera y opereta que ha de ^butar ̂ definiti­
vamente mañana, en el teatro Principal.
El debut será como ya se ha anunciado, con
inauguracién se g s -
pecharán localidades en la Contaduría del tea­
tro durante todo el día de hoy, con el recargo
*̂ °ToÍ o?*¡08 señores que las tengan encarga­
das y los que deseen adquirirlas, podrán pasar 
á recogerlas hasta lás 11 de la npcĥ e; Pasada 
dicha hora quedarán á disposición del publico.
ESTACION DÉ LOS ANDALUCES 
Solide^ de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las R 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresS á las 6 1 . ,
Tren mercancías de La Roda á las 6-15 -
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n ‘ V 
Tren mercancías de Granada á las 10 n, . 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m. í t ' 
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10‘22 m. , !
Tren mercancías de La Roda á lasl2'251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'ÍÍ5‘ ^ 
Correo general á las 5‘301. *
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DÉ LOS SUBURBANOS 
Salidas d¡ Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, 6*451.
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ra8),®iMdMiri dipararm y riIriicaBti de la 8an|re, fli __
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E x ig ir  p r e c is a m e n te  m i m a r e a  d e p o s ita d a  y  no  o tr a .  
El j a í a b e  P a g lia n o  e s  n e c e s a r io  e n  to d a s
l lE LIS
P O R  Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D O
médico oor ooosición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Toa. 
du (Burdeos Dr PousM ■ “ ___ ¿ nrotio & in«t nnhres á las 8 de la mañana.-Horas de consulta: de i ó 3. Gratis á los pobres á lás 8 de la mañana.
P l a z a  d e l  . T e a t r o  S í
L| EIBW ESPlIIU DE VID PDONIieilll! 
Milán 1906, GErand Prix
L.A M A S  A L T  A R E C O M P E N S A
Je oro T Diplomas do Hooor j (IraBdos premios en París, Rápeles, LoBdres, Eraselas Lieja, lláB, ladrid j Budapest
^  A r m m m m s ,  M ^ n í f ^ o s  p k m s  d e s ü  9 0 0  p e s e U ^  m  o M h n k ,  T e p a T O M
A plázos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Uussó
E n  b e b id a .— E n ^
Purgante.—Deprativa .—AntUalar prasia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de jcura- 
dL»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
lias enfermedades del Aparato digestivo, del 
' Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
I Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
iDrogrerías, JARDINES. 15. Madrid.
PASTILLAS BONALD
Cloro boroosódicaa eoii cocaína
ALMANAQUE
[bailly-bailliere
EiaiuKa B u un Him
P a r a  1 9 1 0  N e c e s i t a
n  OomspolMit* ffiBIDJA DE SUFETE
0  Indastii4al • ■
B̂ tnooB: Diutk «a biHAce pu« «neteDkaa é s  
itg m se a  j  fisto», oob ImportwitMi i»twS jpry  OaateM̂ 4» BiMa, f  A 
****iteLl* Be 14 4 íiddHid.n  BcnqiMPO - -
n  IngeiileMi • ■ KHOIIAHIIUII 4» isiC««iitei «M d
a  niitM P - -  • U k m é e  m nasaáaa, r n s f otoo^yebl*»*^»»-S r  « T í s i r L t f i t S i . 'i s i t s s
SSmmíd 1» viAk M* t  f——D 8«e«pdote*"
Lm  OflofnaM • - MenmA OE BOLSILLO
V m m  IM sIm  - ■
1 F •
De eficacia combrebada por los señores médices, para combatir las enfermedades* de 
la boca y delá garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, sft®® i
sequedad, granulaciones, afonía producida .por causa# ®
etc, L«s pastillas BONALD, p emiodas en v a r ia s  exposidenes científicas. Menen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas claíes 
á fléte corrido y con conocimiento directo desde este puertoA,todc» 
osrie su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ZánzibárjMt* 
dagascar. lndo*China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combl. 
nación con ‘os de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qut 
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los tniér* 
coles de cada dos semanas.k/ivo uo Lcut ut/u Qcsiiiniicio*
Para informes y más detalles pueden dirigirse é su representante 
n MálHga. don Pedro Gómez Cbsix, Josef» Usarte Barrientos,
L a  H r ls b S O T e w
Acantheá virilis
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu?asténico y anfidlabétl ó. To 
níficfl y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ála sangre element* s par» 
enriquecer el glóbulo rojó.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthea, 5 pesetas.
Elixir antibadlar Bonald
DE




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos. larirgo-fa ingeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc . etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
a en todas las farmacias y en Ja del autor. Kúñeas de A ree (antes Qorge- 
idrid.
rrfti.brw, pUdoow par». .  iMssfcpUtei y í* lu
.ra.BOin 4.  de ♦ '*««> - ni i t  te» .«iifeiaior 1»r í
• p(«»K fvín9'lu*l«M]í»*íi«W á 6» >»«»•» e*l». * w C’iutreB p.f t EmÍm I
;-. $ofTiHiTKi»d«ti<uu G. T'ar.ta MuDrld, teimwíl» d. A. Piolonio. '!
Pepíona fosfatada
A todo» lo» entermoi, tos convaleciente» vtodó» lo» débílei |I 
INC? DE BAYARD le* dará con seguridad la y U SALUD.mn í.-vHIa» ..! iM , C. a 'povlc
~TWnilfÍRVi!g»iTTÍinPgallWlW»liaWteW*v»‘W‘'l” «'*
k lottitifiía dfls Estados ünidiís da Brasil j ü- WmI® é lijo
n Hxm ♦ lis Bi miiM
m u  T lisian n  eClOIB
La W adlata ■■■
n S B U L il
ffataita «a d  aá». á
d» Stovidaíí, y «» w le eormpoa^
tóVé Ahn*n«iue ^
ISO áéeírooa ¿s la loterí» d« 30 de junio d* 19M.
gs pías» é «a v&ler ái 906 «tewÍlá6 sáqstss esBriWf
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PiaabMta y wtiWaaBAgwAlíilaldBx bww*»et   «m M  AMM»
«  Wa, «aa portaJAfk.
aroelii» MBA psaeSk
■BBIDa CBLHIimnt
La IBbh¡« p ■ " " ■
lib ro  de k  oostpn qu* •ontíon* 888 aa« ia  
iMonta*. 800 reoetam p»r* h*o« otro* g a i^
dif«rente*. Ixplioaoien d* k  nuaen  de OOTdiinwtw 
k* coko* qoo ¡wesoribe en k* oMBá* « a r i^  Afon­
da MI bkneo pan» anotar k*  gootoa da eemina.
Preelet B p—n«aeiM K dnrM da. ®
ALEQUIT.ATIVA DELOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
\ i  ÍÜ 8 ,
iiportaate ie ia hiérite del w
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y 6 .—M adrid ,
Seeuro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficio* acumu-. o  ___  Ae%. aflrlfl rtflmcic f AtTmoi*£l1 Aft V nAnATl#ládoá.=Segu7o~órd^ con j)rimas temporales y benefl-
-BAÜiy-Bsilliéra é Hijos, Editores,
- Paqpolearfa»
FUm  4. S tt t .  Jlm, «4bl 10, lUaiM, X •  1 -  
y BMwrea da fispidba j  AjaésJea. _______  .
Sos acumulados,—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10,15 ó 
K r c o n  beneflcíüiá áitWí«u}aúP| s;|fSú?PdevM& Y dQtal. en cow- 
junto (sobre dos .cabezas) con beneficio» aeumul8QQ8.=o=-Pote» de
Sifiifiií i6 fUa ie tiásfi «luse» «m , .Con las pólizas sorteablés, se puede ála vex que constituir un 
caoltal V  garantir el porvenir de la  familia, recibir en cada semea* 
tre A  dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta prem a- 
da en los soneos que se veriflcán semestralmente el 15 dé Ahffl |
Sulfíflr^ctQ^^eneral para Andalueía.=Kxcmo. 8r. 0 . L. V. SEM 
PRUN.=^ánovas del Castillo, SS.^Málaga. . r* , i a
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
» df«*ssr4*S;* 
Atamos 39
Aesbf,; as ■ iíícsie'av 
anestésico para sacar la* niBeif 
cin dolor con nn éxito admirubii
S» coBsírnyen deatadurs.̂ ? a- 
pf!s»«irfc clase para le perfectí
5S8«sífcBclós y proBwidgcLA? 
predi?» coEveasíonaie».
Se irregla», íoóa» *«»
Juras iaservíbleie 
•ítros dentisían
S# empaste y orlfic» p»r «i 
nás SBoderHo «istenía
Tóete* la» operaciones ftrtí#í< 
OM y quírá*'gicR» á oree'©» m;, 
redt?.dd&e.
Sé hace Is extraedó» Je ®at 
lie y nicas »in daiof; ñor
Mala neirvíc Oriental ds Blas 
cr>, nars quitar el dolor de mue­
cas en cinco ‘aainut®*. S peseto»
Importante
La Esc- ela de Idiomas tiene 
8Í8  ̂pre á disposición las Ca­
sas de Comercio corre«pont-a 
lea dé Francé», Inglés v Aleirán.
Calle Gran&da 46 al 50, frente 
al Café Madrid
‘El Vergel,
FLres y plnn as ar ifidJes 
de iQ la» clases Se confercio- 
nan encargos con p-ontitud y 
esmero.
40, Calle Atamos 40
Mbdiíta
Doña Amalia Camsoo* Rosos 
confecHonalrajrs desehorasá 
la medida, con prontltuu y eco­
nomía.
Calle de la Peftf5'iiámerol2.
Sé vende
Una máquina co,i hi tor de 
tres caballos de fuerza para tri­
turar seniiliss, darán ra?ón en 
San Bernardo el Viejo 12,1."
39 -ALAMOS 39
Se alquila
La ca-'acal'e Huerto Obispo 
número H con eepaci sos »>1 
n aceres, patios y vi-ienda q ,e 
consta de dos pisos, propte ' pa­
ra cualquier industria, y ¿n par- 
licuiar en barrli^’i,
o forme y llave, Don Iñi­
go n.* 3*, Almacenes de d n 
Quirico Lóp z
I
P a r a  a n u n c lo i 1
En lo» periódicos 
con gran eco.iomía 
pídanse prê íios y tarifei 
gratis á
L X  P iaK N S Á
SOCIEDAD anunciadora 
Calle del Carmen, 15, L* 
s tA tm x p
64 EL HÉROE Y EL CÉSAR
Sepamos lo que acontece.
Eran las diez de la mañana, y  puesto el capitán Na­
varro al frente de numerosa escolta,mandada por Mendo­
za, penetró en la capital, cubiertos de polvo los jinetes y  
de blanca espuma sus briosos alazanes.
E n  t a l  estado llegaron al palacio de Silva, allí echó
pie á tierra el capitán, é inmediatamente se dirigió al des­
pacho de Alberto. Se hallaba éste trabajando, y sin dejar
de escribir, preguntó al recién venido:
— ¿Qué acontece para que traigas escolta y  ese bélico 
aparato?
— Arroja la pluma y  te enteraré, que asunto es
te  he dicho y  repito, que no hago uso del oído
para escribir. ¿Qúé es ello?
— E l enemigo se rehizo en Totana, compró armas, ca-, 
ballos y lo  nesesario para emprender de nuevo el sitio.
—Era^natural.
— Cuenta más de dos mil hombres.
_ E t t  el comedor; cuando estén en el campo de batalla
serán menos.
__Eeja de escribir, por Santiago.
— Prosigue, que te oigo bien.
— ¿Conoces al conde de Usen?
—*No; pero decía mi padre q u ie r a  un cumplido caba­
llero , muy noble, valiente y entendido.
Era maestre de campo.
— Siendo verdad lo que cuentan de él, merecía ese 
grado en el ejército.
— Cierto; pero es el caso que reunió su tercio, com- 
puesto de otros mil hombres, y  ha pasado i  Totana, don.
de el enemigo le proclamó jefe absoluto. .
_ M e  alegro, y  sólo temo ijueasí y  todq no baUemos
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salta el brioso alazán, y viene á caer en medio de sus 
contrarios; de la primera estocada atraviesa el corazón 
de Gil, y  de varios tajos siega cuatro gargantas; en un 
minuto cinco cadáveres. Los siete restantes tiran las ar­
m a s  y se precipitan por la pendiente...
__jVenció álos d o c e !—-exclamaron algunos con asom­
bro.
— Sí, á los doce, lo mismo quo si fuesen veinticuatro.
¡ O h ,  s u  e .s p a d a  vale tanto como su genio Ir
— ¡Qué hombre!
— ¡Qué ser tan privilegiado!
— Del Cid ni de Gonzalo de Córdova se cuenta nada 
más admirable que lo que practica Albeito.
— ¿Qué hizo luego?
— Después se echó atrás, miró á los,degollados revol­
carse en su sangre; la compasión se traslució nuevamente 
en su rostro, y  cuando creyó llegado eUmqmento, envaU 
nó la espada y  comenzó á tocar su bocina de guerra. E n  
aquel instante concluíamos nosotros de sujetar á los F a­
jardos; los hice poner sobre el arzón de las sillas de los 
siete hombres más forzudos que llevaba, y  un minuto des­
pués aguardábamos sus órdenes. Se enteró, ante todo, 
con paternal interés, de si íbamos ó no heridos, y satisfe­
cho del resultado que ofrecía nuestra sorpresa, se puso al 
frente y regresamos en la misma forma que fuimos. Lo 
demás ya lo sabéis.
— ¿Qué dicen los últimos partes respecto de los con­
trarios?
__Se les quemó cuanto tenían, incluso la ropa de mu­
chos y hasta las picas. Gomo han corrido en diferehtos di­
recciones, sólo pudieron juntarse una tercera parte; su
TOMO II
Notas útiles
- Boleiin Oficial -
Del día 17. ,
Anuncio del 31.“ sorteo de láminas amortizables, 
de la Diputación. |
—Anuncio de la vacante de. juez municipal de 
A’gatocín. . ' ' í
Tarifa de arbitrios extraordinarios"  ̂de Pe- 
riana. . . I
—Anuncio de la subasta de varias mercar cías 
abandonadas en los almacenes de la Aduana. I 
—Relación de cortribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término de Canillas de Aibaida.
aguardiente?
—¡Ah! sí, señor,
—¿Y cómo lo toma usted?
—Le diré á usted:, primero lo tomaba con i 
después, sin agua y ahora como agua.
DESCONriARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITAGeií®,
Matadei^o ^
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día ‘d, su peso en, canal y derecho de adeudo por 
t)d08 concepto»;
28 vacunas y 6 ter neras,peso 4. J06,750 kilógra* 
mas; pesetas 410,67.
, 76 lanar y cabrío, peso 939,760 kilógramos; pe- 
letas 37,^9
56 cerdos, peso 3.980 500 kilógramos; pesetas 
350 75.
34 pieles, 8 50 peseta».
Cobranza del Palo, 12,32 peseta».
Total peso: 9.026,500 kilógramos.
Total de adeudo: 857X8 pesetas.
Cement«f«los
Recaudación obtenida en el,día de 3a fecha por 
la» conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 442 50 peseta».
Por permanencias, 47‘50. 
iPor exhumaciones,, 35,00. ,
Total: 638,00 peseta».
■awarn»
En una iglesia había un hombre pidiendo para 
las ánimas del Purgatorio. Acercóse un devoto, y, 
echando en 'a bandeja un duro, rtcogió cuatro pe­
setas que guardó en el bQ'silío 
— ¡Es falsQÍ—le dijo el encargado de la colecta. 
—¡Ande usted; que ya se ingeniarán las bendi­




(Sin Copaiba — ni Inyección*»)'
Cada Jieva *I
cápsula da esté Modelo nombre’. iHf
En toda* la* Farmacias
4*♦ *
En viernes santo encontró Montalivet á su ami­
go Ramieu en, tal estado de embriaguez, que le 
interpeló diciendo:
—jPero hombre! ¡En «n d(a gomo éste!
-  ¿Y quú quieres que haga? El día en'que la Di­
vinidad sucumbe. ¿4ué extn ño es que la Humani­
dad se tambalee?
Decía un sujeto á otro;
-  ¿De modo que á usted también le gusta el
i  ̂ S sp se^áau io a
i CINE IDEAL.=Función para hoy: 12 «af  
i Cá» y cuatro grandiosos estrenos, , t «1
I Lo» domingo» y días festivos ujaduee 
[coíi preciosos juguetes para ios niños. í 
Preferencia, 30 céntimos. Genera!, 10. , .
TEATRO LAR-»..- Oran comr-añía de vane 
Todas las noches tres secciones, en la» Q’^  
man parte el quinteto Pórtela y la coupiei 
Blanca Cely. , «
Pi?eÍQ8l l^ntr^da general* 0 25; Butac«i * f
i
